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RESUMEN 
Los estándares UNESCO de competencias en TICS para Docentes, describen la importancia 
del uso de las TICS. El desconocimiento de las nuevas tecnologías, detectado en la empresa 
permitió la creación del proyecto: “TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del 
Personal Operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos PROMEC SCC, Período 2011 – 2012”, 
siguiendo el modelo Andragógico se determinó el nivel de influencia de las TICS, en el 
desarrollo de competencias informáticas del personal operativo. En la investigación se aplicó 
el método científico, con lógica de inducción – deducción y sus procesos de análisis y síntesis. 
El paradigma fue socio-crítico con un  enfoque cuali-cuantitativo, la investigación es de tipo 
descriptiva y exploratoria; además, se situó en la modalidad de proyecto factible. En la 
población de estudio se usó la  metodología de recolección de la información a 50 operativos y 
3 administrativos, respondiendo las preguntas directrices. La técnica es una investigación de 
campo y se aplicó la encuesta con su instrumento el cuestionario, validado por juicio de 3 
expertos, se presentó la operacionalización de variables. La modalidad es socio-educativo con 
propuesta de intervención, con investigación documental, bibliográfica de campo y descriptiva. 
El análisis de los resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos. Todos 
tienen derecho a estudiar, actualizarse en teoría y tecnología. 
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ABSTRACT 
 
UNESCO standards of competence in ICT for Teachers, described the importance of using 
ICTs. The ignorance of the new technologies identified in the company allowed the creation of 
the project "ICT in Development Staff Computer Skills Operating Company PROMEC SCC 
Mechanical Projects, Period 2011 - 2012", modeled level was determined Andragogic influence 
of ICT on the development of operational staff competences. Applied research in the scientific 
method, with logical induction - deduction and analysis and synthesis processes. The socio-
critical paradigm was a qualitative and quantitative approach, research is descriptive and 
exploratory, also stood in the form of project feasible. In the study population used the 
methodology of data collection to 50 operational and 3 administrative guidelines answering 
questions. The technique is a research and applied field with his instrument survey 
questionnaire, validated by judgment of 3 experts, was presented the operationalization of 
variables. The modality is socio-educational intervention with proposal with documentary 
research, field and descriptive literature. The analysis of the results, conclusions, 
recommendations, bibliography and appendices. Everyone has the right to study, updated in 
theory and technology. 
 
DESCRIPTORS: TICS ON BUSINESS, COMPUTER SKILLS, ANDRAGOGY, 
MECHANICAL PROJECTS - QUITO, PRODUCTION ORIENTED LEARNING 
 
1 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto investigó la influencia que tienen las TICS en el desarrollo de 
competencias informáticas del personal operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, 
periodo 2011 – 2012, siendo de una gran importancia conocerla, pues vivimos en una sociedad 
comandada por las  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) que trascienden sin 
lugar a duda en el personal operativo en su diario vivir. 
 
Esta investigación tenía como principal objetivo determinar la influencia, el nivel de 
conocimientos, así como la factibilidad y el uso de los servicios de las TICS en el desarrollo de 
competencias informáticas en el personal operativo de la Empresa Promec., teniendo en cuenta todo 
esto en la investigación se usó el método científico con lógica de inducción – deducción y sus 
procesos de análisis y síntesis, con  paradigma socio-crítico y enfoque cuali-cuantitativo. El proyecto 
es socio-educativo con investigación documental/bibliográfica de campo y descriptivo, se planteó el 
diseño y elaboración de un cuestionario usando la escala de Likert. 
 
En su dimensión individual, la educación supone en primer lugar la eliminación de las barreras 
propias de la persona. Confrontado al tiempo, a los complejos, a la dependencia de administrativos. 
El personal operativo debe liberarse de obstáculos, su propio espacio personal antes que ningún otro. 
Integrarse significa para él romper el estereotipo de persona responsable a cargo de la familia y de la 
sociedad, para reconocerse como un individuo íntegro. Pero necesita actualizarse, conocer los 
servicios que tienen las TICS., desarrollar nuevas competencias que le permitan encontrar su lugar 
en la nueva sociedad. Las barreras colectivas empiezan por la actitud ciega que mantiene la sociedad 
en general. La sociedad está construida por y para las personas actualizadas conocedores y que usan 
las nuevas tecnologías. El informe también pone de relieve en su contenido la importancia del papel 
que desempeñan las TICS en las empresas. 
 
El concepto de TICS surgió como convergencia tecnológica de la electrónica, el software y 
las infraestructuras de telecomunicaciones. Estas tres tecnologías dieron lugar a una concepción del 
proceso de la información, en el que las comunicaciones abren nuevos horizontes y paradigmas 
 
Las TICS son indispensable para la sociedad especialmente en el entorno de enseñanza  
aprendizaje, es necesario como medio de conocimiento, gracias a la información que estas le proveen 
al alumno con la finalidad de que este asimile y construya sus propias ideas, pero para poder 
aprovechar todas estas tecnologías, es necesario un cambio pedagógico por medio de los 
facilitadores, capacitadores, educadores, las empresas, aplicando un método donde sean utilizadas 
las TICS como medio de aprendizaje participativo, interactivo y ágil. 
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Aunque hace poco se han ido aplicando las TICS en seminarios, talleres, en el aula, se ha 
evidenciado mayor motivación e interés por parte de los participantes por adquirir los conocimientos 
ya que estos métodos no son tan rígidos y promueven que las personas participen, interactúen, 
infieran y busquen su propio conocimiento, también son de ayuda para los capacitadores, 
facilitadores y educadores en general les permite realizar procesos de formación y actualización, en 
el aporte de herramientas, didácticas, y retroalimentación. 
 
El personal operativo está formado por un grupo de personas adultas por lo que se usó los 
métodos y las técnicas del modelo andragógico, por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico 
y partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva actitud de la mujer y el hombre frente a 
la educación. Permitiendo solucionar en gran parte los problemas ocasionados por el 
desconocimiento de las nuevas tecnologías informáticas y la mejor alternativa es las TICS para el 
desarrollo de competencias, como es la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico frente a los 
valores y las normas sociales culturales y empresariales; proceder a favor de la democracia, la 
libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar tomando en cuenta las 
implicaciones sociales del uso de las tecnologías. 
 
En el desarrollo del tema fue relevante conocer sobre las TICS, su evolución en el Ecuador, 
los servicios de las TICS, Impacto y evolución de los servicios de las TICS, las redes, los terminales, 
la Andragogía, las Competencias y sus clases.  
 
El informe está estructurado de seis capítulos a saber. 
 
Capítulo I: El planteamiento del problema, es un diagnóstico vivencial empírico del 
investigador sobre el problema o debilidad que fue detectado. Es un proceso de comprensión e 
interpretación del problema, qué se investigó. 
 
Capitulo II: Marco Teórico, es la exposición de los resultados más importantes de las más 
recientes investigaciones realizadas sobre la temática del proyecto. 
 
Capítulo III Metodología, Consiste en explicar con precisión los procedimientos o pasos 
fundamentales que se ejecutarán en todo el proceso de investigación. 
 
Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, es la recolección de información de 
fuentes primarias se utilizó como técnica la encuesta a través del instrumento el cuestionario, el 
mismo que constó de 12 ítems para el personal operativo y 9 ítems para el personal administrativo, 
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con un típico elemento Likert de 4 niveles. La información obtenida fue organizada, para 
matemáticamente cuantificarla y graficarla mediante la estadística y visualizar los resultados para 
objetivamente analizarlos, e interpretarlos. 
 
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. A lo largo del informe se han ido presentando 
y analizando los principales indicadores y las variables más representativas de las TICS en el 
desarrollo de competencias con la implantación de nuevas tecnologías de la información, servicios 
avanzados de telecomunicaciones e Internet. Se concluye con una breve síntesis que recoge aquellos 
aspectos que son más significativos, especialmente por su importancia para al futuro del personal 
operativos, en un plazo que ha de ser forzosamente breve dado el fuerte ritmo de innovación que el 
cambio tecnológico está imprimiendo en los distintos ámbitos de actividad económica, y reflexionar 
aunque sea de forma sucinta sobre los valores tabulados de las variables de campo, se extraen como 
síntesis final de este informe, las conclusiones y recomendaciones. 
 
Capítulo VI: Propuesta Los Talleres Educativos que es la alternativa seleccionada como 
solución al problema planteado,  sustentado en las conclusiones y recomendaciones obtenidas. 
 
Al final del informe están las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Proyectos Mecánicos es una empresa metalmecánica de Quito, fundada hace 25 años, ha 
crecido tan rápido en su producción, infraestructura y tecnología en maquinarias, que en la actualidad 
la competencia con otras grandes empresas es similar. 
 
El personal operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos está conformado por armadores, 
soldadores, ayudantes, mantenimiento y operadores de máquinas siendo en total 50 personas 
 
De lo vivenciado los últimos doce años e investigado al Personal Administrativo, no existe 
documento alguno relacionado con cursos, seminarios, charlas o talleres sobre las TICS y peor aún 
en desarrollar competencias informáticas en el personal operativo de la Empresa Proyectos 
Mecánicos Promec SCC período 2011-2012.  
 
El horario normal de ingreso al trabajo es de 08H00 hasta las 16H30; pero, el 90% del tiempo 
se trabaja hasta las 18H00 y los sábados de 08H00 hasta 12H00. Los sueldos son depositados 
directamente en el banco. Los horarios bancarios no son asequibles para el personal. Es así como se 
estableció que era necesario Las TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas en el Personal 
Operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos período 2011-2012; es decir, crear habilidades usar 
otros medios para realizar las diferentes recargas, transacciones económicas, usando tarjetas o 
internet. 
 
De no tomarse en cuenta la propuesta presentada en esta investigación, lamentablemente no 
se podrán solventar las debilidades de la manera actual en la que vive el personal operativo, así 
mismo no se aprovechará la ventaja de desarrollar competencias informáticas, las mismas que 
benefician en calidad humana, mejor preparada, sobre todo ahorrar tiempo y eliminar permisos para 
resolver sus problemas financieros en horarios de oficina por no saber usar los servicios de las TICS. 
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Formulación del Problema. 
 
¿Cómo influye las TICS en el desarrollo de competencias informáticas del personal operativo 
de la Empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012? 
 
Preguntas Directrices. 
 
Las preguntas que guiaron el proceso de investigación son las siguientes: 
 
 ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre las TICS en el desarrollo de competencias 
informáticas del personal operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, 
periodo 2011 – 2012? 
 
 ¿Las TICS en las Empresas son usadas para desarrollar competencias informáticas 
del personal operativo de Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012? 
 
 ¿Cómo intervienen los servicios de las TICS en el desarrollo de competencias 
informáticas del personal operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, 
periodo 2011 – 2012? 
 
 ¿Los capacitadores y/o facilitadores utilizan métodos basados en el modelo 
andragógico en sus exposiciones al personal operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos 
Promec SCC, periodo 2011 – 2012? 
 
Objetivos. 
 
Objetivo General. 
 
Determinar cuál es el nivel de influencia de las TICS en el desarrollo de competencias 
informáticas del personal operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 
– 2012. 
 
Objetivos Específicos. 
 
 Establecer el nivel de conocimiento sobre las TICS en el personal operativo de la Empresa 
Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012 
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 Incorporar el uso de las TICS en las Empresas para desarrollar competencias informáticas del 
personal operativo de Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012, mediante 
encuestas personalizadas. 
 
 Precisar la intervención de los servicios de las TICS en el desarrollo de competencias 
informáticas del personal operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 
2011 – 2012. 
 
 Implementar métodos usando el modelo andragógico en las capacitaciones de las TICS en el 
desarrollo de competencias informáticas del personal operativo de la Empresa Proyectos 
Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012  
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Justificación 
 
La construcción de una sociedad mundial de la información tiene un crecimiento continuo en 
el planeta en el sector de las TICS, debido gran parte al aumento de un 40% en el 2011 de la banda 
ancha móvil, reduciendo a la mitad a la banda ancha fija. Los precios de los servicios TICS siguen 
siendo muy altos en muchos países de bajos ingresos, las disparidades en el desarrollo de las TIC 
entre los países siguen siendo considerables, y los valores del IDT (Índices de desarrollo de las TICS) 
en los países desarrollados son en promedio dos veces más altos que en los países en desarrollo en 
materia de infraestructura, acceso y utilización de las TICS (UIT, 2012). 
 
El enfoque de la Educación para el Siglo 21, preocupación principal el déficit de habilidades 
para el trabajo en los jóvenes, la ampliación de la alfabetización, una atención específica a los países 
más alejados con de la Educación para Todos, reforzó su defensa en la igualdad de género en la 
educación a todos los niveles (UNESCO, 2013) 
 
A nivel nacional no se ha socializado el uso de las TICS, atraso en la infraestructura de 
comunicaciones, situaciones que afectan, especialmente en el campo docente; puesto que el mayor 
desarrollo tiene directa relación con el conflicto bélico, con la producción. Además la aparición tardía 
de los ambientes gráficos, la tecnología en el desarrollo del software con las facilidades que los 
actuales sistemas tienen para que cualquier persona, sin mayor conocimiento logre utilizar la 
tecnología, el manejo de Laptops, Tablets, SmartPhones, etc. La Educación recibe el aporte de la 
tecnología, en Ecuador lo que más ha impactado o se ha difundido es la utilización de las pizarras 
digitales en las escuelas del milenio. 
 
La empresa Proyectos Mecánicos al tener competencia alta en su productividad, hasta ahora 
poco o nada ha hecho con respecto al tema de los servicios de las TICS que estén dirigidas al personal 
operativo, lo cierto es que en todo ámbito de las actividades humanas, la construcción de 
conocimientos requiere de competencias docentes para capacitadores o facilitadores en las que se 
integren las TICS  
 
Se realizó la investigación  del proyecto con el apoyo del personal operativo quienes son los 
beneficiarios directos, el personal administrativo, El desarrollo de competencias mediante las TICS 
adquiere una gran importancia personal, social y empresarial, La condición de la empresa es 
consecuencia, principalmente del recurso humano. Partiendo de esta premisa, el desarrollo del 
personal no es una exigencia por cumplir, sino un requisito indispensable para el triunfo de toda 
organización. “El recurso humano formado es lo más importante en una empresa. Josefina Mota se 
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atrevió a decir (1996). “En la empresa el cliente no es lo primero, sino el empleado” (Zapata, 2001 
p.1). Esto es posible si el personal desea hacerlo o ya está formado. 
 
La influencia de las TICS en el desarrollo de competencias informáticas en el personal 
operativo es un reto para la vida profesional y personal porque se debe romper paradigmas para 
concientizar de los cambios obligatorios que se tiene que hacer a la brevedad posible  
 
El Generar en el personal operativo una permanente actitud al mejoramiento continuo, el 
solucionar gran parte de los inconvenientes presentados con el avance de la tecnología de la 
información y comunicación motivó a desarrollar el proyecto, siendo responsabilidad de la empresa 
la ejecución inmediata. 
 
El enfoque de teorías pedagógicas y su aplicación al campo educativo estará sustentado por 
métodos que sigan el modelo andragógico y el dominio sobre fundamentos teóricos contemporáneos 
innovadores que respondan a la demanda social y laboral del sector. 
 
Pero para que éste proceso produzca los resultados esperados, previamente debe existir un 
compromiso serio de la empresa con el personal operativo y el compromiso del empleado consigo 
mismo. 
 
El acceso a redes como Internet mediante ordenadores personales o la complejidad de los 
sistemas bancarios y de áreas totalmente informatizadas son pruebas evidentes de que sin la 
tecnología el uso de la información, es imposible en la actualidad.  
 
Es factible la realización del proyecto, se tiene recursos, infraestructura, la predisposición del 
Personal Operativo y Administrativo. La inversión en el desarrollo del proyecto es de $400.00, pero 
los beneficios a obtener son superiores al costo en que se incurrirá al desarrollar o implementar el 
proyecto; es decir, es factible económicamente. 
 
El tiempo de ejecución está estimado 4 sábados de 4 horas cada uno y si es necesario un sábado 
más para algún refuerzo adicional, con esto será suficiente para encaminarlos y motivarlos para que 
sean capaces de comprender las nuevas tecnologías y puedan así apoyar el desarrollo social y mejorar 
la productividad económica  
 
Confío en que los datos y los análisis que se presentan en este informe serán de gran valor para 
los miembros de la empresa Proyectos Mecánicos y la sociedad. 
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CAPITULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes 
 
En la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC., fundada el 26 de mayo de 1987  hace 25 
años no existe material que evidencie la formación capacitación o enseñanza sobre las TICS, De lo 
vivenciado los últimos doce años e investigado mediante una entrevista individual con los 
trabajadores más antiguos concluyen explicando que nunca han recibido una charla, curso o 
seminario relacionado y que tampoco existe material bibliográfico sobre Las TICS en el desarrollo 
de competencias informáticas en el personal operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos Promec 
SCC período 2011-2012. 
 
Fundamentación Teórica 
 
Las Técnicas de Información y Comunicación 
 
Definición de las TICS.- 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TICS, tienen 
algunas definiciones: 
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE (2003) en cita textual 
manifiesta que: 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- pueden definirse 
como el conjunto de instrumentos, herramientas o medios de comunicación como 
la telefonía, los computadores, el correo electrónico y la Internet que permiten 
comunicarse entre sí a las personas u organizaciones. (p.13) 
 
Estoy de acuerdo, en la definición usa términos claros y resalta la comunicación entre los 
instrumentos, herramientas o medios de comunicación y el internet quien a su vez  se encarga de 
hacer llegar la información a las personas. 
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En la Conferencia de Autoridades Iberoamericanas de Informática (CAIBI, 2001), se 
define a las TICS textualmente como: 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se pueden concebir como 
resultado de una convergencia tecnológica, que se ha producido a lo largo de ya 
casi medio siglo, entre las telecomunicaciones, las ciencias de la computación, la 
microelectrónica y ciertas ideas de administración y manejo de información. Se 
consideran como sus componentes el hardware, el software, los servicios y las 
telecomunicaciones. (p.5) 
 
La definición es más técnica debe tenerse conocimientos de informática para comprenderla, lo 
importante es entender que TICS son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 
información y enviarla de un lugar a otro, abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen 
las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de 
un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 
 
Si se elabora una lista con los usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
sería prácticamente interminable, en el gráfico Nº 1,  podemos visualizar como se da el proceso de 
la información.  
Fuente: http://www.gtic.ssr.upm.es/demo/curtic/1tl101.htm 
Elaborado por: http://www.gtic.ssr.upm.es/demo/curtic/1tl101.htm 
  
Gráfico Nro. 1: El proceso de la Información 
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Evolución de las TICS.- 
 
En el Mundo. 
El crecimiento mundial anual de las TICS es el 30%. La Europa nórdica lidera el sector, pero 
la brecha digital sigue inalterable. La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), es la 
organización más relevante de las Naciones Unidas en lo que se refiere a las TICS. Las regiones más 
pobres, los países menos adelantados en las TICS, siguen ocupando los últimos lugares, debido a su 
poca infraestructura, lo que incluye la telefonía fija y móvil, Internet y la banda ancha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 
Elaborado por: UIT  
Gráfico Nro. 2: Puntuaciones IDI en 2011 
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Las nuevas cifras publicadas por la UIT muestran que la asimilación de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICS) sigue en aumento en todo el mundo, estimulada por una 
reducción progresiva del precio de los servicios de telefonía e Internet en banda ancha, según el 
informe presentado en Ginebra, 11 de octubre de 2012. Medición de la Sociedad de la Información 
2012 sitúan a la República de Corea en el primer lugar entre las economías más avanzadas del mundo 
en la esfera de las TIC, seguida por Suecia, Dinamarca, Islandia y Finlandia. (UIT, 2012). 
 
De los 10 países, ocho son europeos. Los otros dos restantes corresponden ambos a la región 
de Asia-Pacífico, con la República de Corea en el primer lugar y Japón en el octavo. Los cinco 
primeros países no han cambiado de posición entre 2010 y 2011, en el gráfico Nº 2, se tiene el IDT 
(Índice de Desarrollo de las TICS) (UIT, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 
Elaborado por: UIT  
Gráfico Nro. 3: Los 20 mercados principales de telecomunicaciones en términos de 
ingresos por servicios de telecomunicaciones 2010 
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Las TICS aportan una contribución al crecimiento económico. En 2010 las exportaciones 
mundiales de bienes TIC representaron el 12% del comercio mundial de mercancías, y nada menos 
que el 20% en los países en desarrollo. Los ingresos mundiales generados por los servicios de 
telecomunicaciones llegaron a los 1,5 billones de USD, lo que corresponde al 2,4% del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial ver gráfico 3. Ese mismo año las inversiones (medidas en gastos de 
capital) en telecomunicaciones ascendieron a más de 241.000 millones de USD, o a un 2% estimado 
de la formación bruta de capital fijo total en el mundo. 
 
Las cifras indican la importante función que desempeñan los países en desarrollo en lo que 
respecta a los ingresos e inversiones del sector de las telecomunicaciones, tanto los ingresos como 
las inversiones del sector de telecomunicaciones aumentaron en un 22% en los países en desarrollo, 
mientras que en los países desarrollados los ingresos se estancaron (UIT, 2012). 
 
Existen grandes diferencias entre los países adelantados y en desarrollo, pues los valores IDT 
son en promedio dos veces más altos en el mundo desarrollado que en los países en desarrollo, 
persiste la brecha digital, a pesar que ha existido una mejora significativa en el sector de las TICS de 
las regiones en desarrollo. 
 
En el Ecuador. 
Roberto Roggiero de Nueva Red.org realizó un interesante recuento de la historia de las TICS 
en el Ecuador, empezó señalando que a inicios de la década de los 90 Ecuador accedió a la 
conectividad e Internet. Hubo países que se conectaron más tarde que Ecuador pero lograron niveles 
de cobertura y velocidad más amplios y rápidos que en este país. Hasta mediados de los 90 no se 
identificaron iniciativas de TICS para el desarrollo en el campo, es decir en las comunidades, las 
iniciativas estaban orientadas al uso interno de las organizaciones de la sociedad civil, es recién a 
partir de la segunda mitad de los 90 que se empiezan a efectuar algunas iniciativas todavía 
incipientes, "enfatizaba en la convergencia de servicios", los telecentros no solamente eran un 
espacio de acceso a Internet sino también a telefonía, y buscaba acercar los servicios de salud, 
educación, etc (Rogguiro, 2009). 
 
La UNESCO promovió la radio comunitaria para la difusión de información y facilitación de 
la comunicación desde zonas a dónde no llegaban los telecentros. 
 
En el año 97 Interpón. Ecuanex, un proveedor de servicios Internet, fue uno de los primeros 
puntos de acceso público la cobertura para organizaciones  de indígenas y  de colonos de la zona 
norte de la Amazonía implementó  una red que les permitiera tener comunicación pero hubo una 
mala selección de la tecnología para  esta zona. Sin embargo, se llegó a implementar un telecentro 
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en el Frente de Defensa de la Amazonía en el Lago Agrio que permitía la comunicación y la difusión 
de sus necesidades y denuncias. 
 
También hubo una primera experiencia de telecentros en la asociación de barrios del nor 
occidente de Quito, un proyecto auspiciado por el Comité Ecuménico de Proyectos en 1999 orientado 
hacia jóvenes, el objetivo fue permitir la generación de ingresos de las poblaciones urbano 
marginales. Tuvo alrededor de dos años de duración (Rogguiro, 2009). 
 
Servicios e Impacto de las TICS 
 
Actualmente es muy común llegar por la mañana a la oficina y antes de cualquier actividad, 
revisar el correo electrónico, ésta se ha convertido en la prioridad uno del día laboral; en cada 
momento podemos acceder desde cualquier dispositivo electrónico a redes sociales y nuevos medios 
de comunicación a través de la Internet. El celular prácticamente se ha convertido en parte de nuestra 
vida y sino estamos conectados a la gran red, nos sentimos solos o desactualizados. 
 
Esta versatilidad y velocidad con la que nos comunicamos, sin importar las distancias ni 
fronteras ha dado paso a la optimización de los procesos empresariales, las negociaciones, compra – 
venta, contrataciones, transacciones bancarias, pagos de servicios, entre otras actividades que se las 
engloba en el comercio electrónico. 
 
Hoy por hoy el acceso a la información de bienes y servicios de todo tipo, es rápida, oportuna 
y efectiva, a tal punto que las restricciones entre contar o no con acceso a internet se la conoce como 
brecha digital y analfabetismo digital que se procura eliminar. A inicios del 2013 el Ecuador 
sobrepasó el 54% de habitantes con acceso a internet, según el Ministerio de Telecomunicaciones. 
 
En el mundo moderno contamos con diferentes clases de equipos con acceso a internet: 
celulares, televisores, computadores de escritorio, portátiles, tablets, impresoras, entre otros, que nos 
permiten estar todo el tiempo conectados con esta gran red que contiene grandes cantidades de 
información almacenadas en la nube informática, es decir que físicamente la información se 
encuentra en diferentes mega servidores en distintos continentes, no la tenemos en la institución. 
 
Aprovechemos los avances tecnológicos y el acceso a la Internet, a nuestra disposición a fin 
de brindar mejores servicios y productos a nuestros clientes. 
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Dentro del entorno empresarial, la incorporación de las TICS no es una opción, sino una 
necesidad derivada de su evolución en un mercado, cada vez más avanzado tecnológicamente. En la 
empresa, el impacto se materializa en la digitalización de los contenidos de información, en la 
reducción de costes de los servicios, formación del personal en TICS, incorporación de sistemas 
integrados de gestión y en una orientación hacia los servicios a través de internet. 
 
En el ámbito educativo, el impacto de las TICS se concentra en una revisión profunda de lo 
que se enseña y en una multiplicación de las capacidades de observación del entorno. También 
podemos hablar de una mayor facilidad para la comunicación profesor-alumnos exterior, así como 
de una nueva forma de enfocar la enseñanza hacia el saber hacer. 
Cabero. (2004) expresa lo siguiente: 
 
Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las TIC, está que la interacción 
que realizamos con ellas no sólo nos aporta información, sino también modifican y 
reestructuran nuestra estructura cognitiva por los diferentes sistemas simbólicos 
movilizados. Sus efectos no son sólo cuantitativos, de la ampliación de la oferta 
informativa, sino también cualitativos por el tratamiento y utilización que 
podemos hacer de ella. De cara a la educación nos sugiere que estas TIC se 
conviertan en unas herramientas significativas para la formación al potenciar 
habilidades cognitivas, y facilitar un acercamiento cognitivo entre actitudes y 
habilidades del sujeto, y la información presentada a través de diferentes códigos. 
p. 18 
 
Aseverando lo que dice Cabero las TICs se convierten en poderosas herramientas para 
potenciar las habilidades del conocimiento y el tratamiento de la información, modificando y 
reestructurando nuestra estructura cognitiva.  
 
Domínguez, Jacinto. (2007) expresa lo siguiente: 
 
El objetivo de la aplicación de las TIC en la educación no es conectar a los 
estudiantes o darles acceso a las herramientas de la informática. Tampoco 
brindarles correos electrónicos o páginas Web propias, ni brindarles material 
educativo en línea. Ni siquiera lograr que usen Internet para realizar sus tareas. 
El objetivo es potenciar a los actores del proceso educativo y hacerlos más 
creativos, comunicativos, mejor preparados y más capaces como individuos.  
 
Reafirmando lo que dice Domínguez, se necesita potenciar a los actores del proceso educativo 
haciéndolos más creativos y comunicativos, ya que la aplicación de las TIC no solamente consiste 
en dar acceso a los estudiantes a herramientas de la informática para ser utilizadas en el desarrollo 
de sus tareas, ni brindarles correos electrónicos y páginas Web propias, sino que se necesita que estén 
mejor preparados y sean más capaces como individuos. 
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En el hogar, se prevé que con los nuevos hábitos de vida se produzca a corto plazo una 
integración de las tres redes de información: sobre el estado de la vivienda (seguridad), sobre el 
acceso a la información externa (TV, internet, etc.) y sobre la automática y el control de la vivienda 
(energía). Asimismo, será posible el acceso directo a servicios de salud, educación y comercio. 
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones también tendrán un gran impacto en 
la sanidad, con un mayor acceso a la información de salud de pacientes, un servicio no presencial y 
también una movilidad y el acceso a información médica para los profesionales. También se puede 
mencionar una difusión del conocimiento para la prevención sanitaria a diversos niveles. 
 
Finalmente, en la administración pública, la incorporación de las TICS supondrá una mayor 
accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos, una reducción de costes de los servicios, un 
incremento de los presupuestos en tecnología y la aparición de nuevas vías de participación 
ciudadana en la toma de decisiones. 
 
Entre los desajustes producidos por la renovación tecnológica, podemos identificar los 
siguientes: 
 
Brecha social: provocada por la falta de formación durante la juventud o por una escasa 
capacidad económica. 
 
Brecha accesibilidad: originada por una menor capacidad sensorial o cognitiva. 
 
Brecha tecnológica: desactualización producida por la falta de interés por lo novedoso. 
 
Punto de bifurcación tecnológica: edad en la que se considera innecesario recurrir a nuevas 
tecnologías. 
 
Desde hace más de 20 años, las empresas están inmersas en un proceso de constante 
digitalización, que implica la incorporación de la informática y la tecnología digital. Sin embargo, 
en la actualidad, la cuestión más novedosa es la velocidad de este proceso y el modo en que impacta 
en la forma de operar y materializar las estrategias de negocio. 
 
El ámbito económico de los servicios está intrínsecamente relacionado con la información y 
el conocimiento, y  en este sector,  las tecnologías de la información  y las  telecomunicaciones 
pueden tener efectos destructivos y creadores a la vez. Cada vez es mayor la dimensión de las 
actividades en las que las personas trabajan en relación con otras personas y es aquí donde las 
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tecnologías de la información y las telecomunicaciones tendrán un papel transformador, creando un 
menor número de puestos de trabajo de mayor cualificación tecnológica. 
 
Correo Electrónico.- 
 
Conocido también como e-mail, mensajes electrónicos, cartas electrónicas, es un servicio de 
red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente, mediante sistemas 
de comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que 
provee este servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por extensión también puede 
verse aplicado a sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por medio de mensajes de correo 
electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales dependiendo 
del sistema que se use. Su eficiencia, conveniencia y bajo costo están logrando que el correo 
electrónico desplace al correo ordinario para muchos usos habituales. 
 
El correo electrónico antecede a Internet, En 1971, Ray Tomlinson, eligió la arroba (@).como 
divisor entre el usuario y la computadora en la que se aloja la casilla de correo porque no existía la 
arroba en ningún nombre ni apellido. En inglés la arroba se lee «at» (en). Así, 
proyecto@tecnologiaycomunicacion.com se lee proyecto en tecnología y comunicación punto com. 
 
Una dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras que identifican a una persona 
que puede enviar y recibir correo.  
 
Se debe registrarse en alguna empresa que ofrezca este servicio (gratuito o de pago). El registro 
permite tener una dirección de correo personal única y duradera, a la que se puede acceder mediante 
un nombre de usuario y una Contraseña. 
 
Casi todos los proveedores de correo dan el servicio de correo web: permiten enviar y recibir 
correos mediante un sitio web diseñado para ello, y por tanto usando sólo un navegador web. La 
alternativa es usar un programa de correo especializado. 
 
El funcionamiento de un programa de correo es muy diferente al de un correo web, ya que un 
programa de correo descarga de golpe todos los mensajes que tenemos disponibles, y luego pueden 
ser leídos sin estar conectados a Internet y se quedan grabados en el ordenador. En cambio, en un 
sitio web se leen de uno en uno, y hay que estar conectado a la red todo el tiempo. 
 
Los programas que realizan las funciones de cliente de correo electrónico son Mozilla, Outlook 
Express, Eudora, etc 
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El envío de un mensaje de correo es un proceso largo y complejo, se puede observar en el 
gráfico Nº 4. 
 
El principal problema actual es el correo no deseado, que se refiere a la recepción de correos 
no solicitados, normalmente de publicidad engañosa, y en grandes cantidades, promoviendo 
pornografía y otros productos y servicios de calidad sospechosa. 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico 
Elaborado por: User: Gdr 
 
Los virus informáticos, que se propagan mediante ficheros adjuntos infectando el ordenador 
de quien los abre, la suplantación de identidad, que es correo fraudulento que generalmente intenta 
conseguir información bancaria 
 
Los bulos (bromas, burlas, o hoax), que difunden noticias falsas masivamente, las cadenas de 
correo electrónico, que consisten en reenviar un mensaje a mucha gente; aunque parece inofensivo, 
Gráfico Nro. 4: Mensaje enviado por correo electrónico 
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la publicación de listas de direcciones de correo contribuye a la propagación a gran escala del 'correo 
no deseado y de mensajes con virus, suplantadores de identidad y engaños. 
 
Los principales proveedores de servicios de correo electrónico gratuito son:Gmail, webmail, 
POP3 e IMAP, Hotmail: webmail, Yahoo!: webmail y POP3 con publicidad. 
 
Los servicios de correo de pago los suelen dar las compañías de acceso a Internet o los 
registradores de dominios, existen servicios especiales, como Mailinator, que ofrece cuentas de 
correo temporales (caducan en poco tiempo) pero que no necesitan registro. 
 
Los principales servicios de las TICS son : 
 
Banca Online.- 
 
Los clientes del sistema bancario tienen la opción de no perder su tiempo en las filas de 15, 30 
ó 60 minutos que se hacen en los bancos para hacer trámites sencillos. Desde la comodidad de su 
hogar o desde la oficina, en solo un par de segundos se puede pagar agua, TV Cable, luz e incluso el 
teléfono. En el Gráfico Nº 5 se realiza una transacción bancaria 
 
El intendente de Bancos y Seguros de Cuenca, Gustavo Muñoz (2012) sostiene que: “Los 
avances tecnológicos aplicados a la informática revolucionan los servicios que prestan las 
instituciones bancarias del país” pág1, al destacar que la Banca On Line brinda una serie de 
facilidades a los usuarios de este sistema, Agrego además que “Este servicio es individual y particular 
de cada una de las instituciones financieras que están sujetas al control de la Superintendencia de 
Bancos y de Seguros, lo cual considero es un servicio muy positivo y eficiente”. 
 
Sobre la regulación del uso de los cajeros bancarios, Muñoz (2012) sostuvo que: 
 
Cuando el dueño de la cuenta de ahorros efectúa un retiro a través de este sistema no tiene 
costo alguno, siempre y cuando lo haga en los cajeros de la misma entidad financiera. Si el 
usuario cumple alguna operación a través de un cajero de otra financiera, debe pagar un 
valor, que en unos casos puede ser de cincuenta centavos o más, este servicio es particular 
de la banca privada, por lo que el sistema financiero público, como el Banco Nacional de 
Fomento, BNF, Corporación Financiera Nacional e Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, efectúa esfuerzos por modernizarse. (p.1) 
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No se debe cobrar por el servicio cincuenta centavos sino la mitad, por las muchas ocasiones 
que se usa compensa el valor. 
 
 “En la lucha por atribuir un nombre adecuado a dicha innovación tecnológica, aparecen 
términos como banca virtual, banca en línea, e-bankin o genéricamente banca electrónica, aunque 
conviene aclarar qué se entiende por cada una de ellos” (Muñoz, 2008 p.). El nombre depende si es 
un cajero o internet, pero todos tienen relación y no es para confundirse. 
 
Cada vez es mayor el uso de Internet y telefonía celular en el país, lo cual contribuye a que el 
número de usuarios de la banca virtual se incremente, los costos de los servicios son gratuitos cuando 
se pertenece a la entidad financiera caso contrario se ve pagar, los mayores usuarios de la banca 
virtual son las empresas, que efectúan pagos a proveedores, pagos de salarios, entre otras 
operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/24710-la-banca-on-line-ofrece-
comodidad-a-los-usuarios 
Elaborado por: http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca 
 
Educación.- 
 
La formación es un elemento esencial en el proceso de incorporar las nuevas tecnologías a las 
actividades cotidianas. El e-learning  es el tipo de enseñanza que se caracteriza por la separación 
Gráfico Nro. 5: Transacciones virtuales 
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física entre el profesor y el alumno, y que utiliza internet como canal de distribución del conocimiento 
y como medio de comunicación. Las NTAE (Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación), según 
Quintana “Tecnologías, entendidas tanto como recursos para la enseñanza como medio para el 
aprendizaje como medios de comunicación y expresión y como objeto de aprendizaje y reflexión” 
(2004, p. 1). 
 
Entre los beneficios más claros que los medios de comunicación aportan a la sociedad se 
encuentran el acceso a la cultura y a la educación, donde los avances tecnológicos y los beneficios 
que comporta la era de la comunicación lanzan un balance y unas previsiones extraordinariamente 
positivas. Algunos expertos han incidido en que debe existir una relación entre la información que 
se suministra y la capacidad de asimilación de la misma por parte de las personas, Por esto, es 
conveniente una adecuada educación en el uso de estos poderosos medios. 
 
Servicios Móviles.- 
 
Es uno de los principales sistemas de mensajería multimedia la enciclopedia Wiki pedía dice 
que: 
 
La telefonía móvil es uno de los apartados que aporta más actividad a los servicios de las 
TICS. Además de las llamadas de voz, los mensajes cortos (SMS) es uno de los sistemas de 
comunicación más baratos, eficaces y rápidos que existen. Los mensajes multimedia 
(MMS) van ganando peso, poco a poco. El móvil se ha convertido en un dispositivo 
individual, asociado a una persona y por lo tanto con una fuerte tendencia a la 
personalización: descarga de logos, imágenes y melodías son servicios muy demandados. 
Como ya se ha dicho en el apartado de terminales, los nuevos terminales permiten el acceso 
a otras plataformas, y así el 30,9% de los propietarios del iPhone ven la televisión en el móvil 
o el 49,7% acceden a redes sociales (2008, p.1) 
 
El teléfono móvil es sin duda el más usado en nuestro medio para comunicarse, obtener 
información, procesarla y usarla en otras actividades personales o con redes sociales 
 
Búsqueda de Información.- 
 
Es el servicio más importante de la sociedad de la información, proporcionado para los 
llamados motores de búsqueda, como Google o Yahoo, YouTube, que son herramientas que permiten 
extraer de los documentos de texto las palabras que mejor los representan. Los resultados de la 
búsqueda son un listado de direcciones web donde se detallan temas relacionados con las palabras 
clave buscadas. La información puede constar de páginas web, imágenes, información y otros tipos 
de archivos. Algunos motores de búsqueda también hacen minería de datos y están disponibles en 
bases de datos o directorios abiertos. Los motores de búsqueda operan a modo de algoritmo o son 
una mezcla de aportaciones algorítmicas y humanas. 
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Las arañas Web (también conocida como crawler, Web spider o Web walker) es un pequeño 
software, que recorre el entramado de páginas Web de Internet de forma automática y sistemática.se 
utilizan mucho hoy en día. Su principal uso es en motores de búsqueda. 
 
Comercio Electrónico.- 
 
El comercio electrónico es una modalidad de la compra en distancia que está creciendo 
últimamente, por medio de una red de telecomunicaciones, generalmente internet, fruto de la enorme 
familiarización de los ciudadanos con las nuevas tecnologías. Se incluyen las ventas efectuadas en 
subastas hechas por vía electrónica. 
 
Según Eurostat se tiene los siguientes datos: 
 
Un 30 % de los europeos utilizaron internet para realizar compras de carácter privado durante el 
2007, siendo Dinamarca (55%), y Holanda (55%), los que más lo usaron. Los que estaban en los 
últimos lugares eran Bulgaria y Rumanía ( 3%). Una de cada ocho personas en la Europa de los 
27, evita las compras electrónicas por cuestiones de seguridad. (2008, p.67) 
 
Los  datos permiten tener una idea clara de lo que está ocurriendo con las compras por internet 
7 de cada 8 personas usan éste medio para comercializar. 
 
 
Papel de las TICS en la empresa 
 
El papel de las TICS en la empresa Wikipedia dice: 
 
Información, bajada de los costes;  
Deslocalización de la producción (centros de atención a clientes) 
Mejor conocimiento del entorno, mejora de la eficacia de las tomas de decisiones. 
A nivel de la estructura de la empresa y de la gestión del personal:  
Organización menos jerarquizada, repartición sistemática y práctica de la 
información. 
Mejor gestión de los recursos humanos. 
A nivel comercial:  
Extensión del mercado potencial (comercio electrónico). 
Una bajada de los costes logísticos. 
Desarrollo de las innovaciones en servicios y respuestas a las necesidades de los 
consumidores 
Mejora de la imagen de marca de la empresa (empresa innovadora). (p.1) 
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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS), es una excelente 
herramienta de gestión empresarial, que ayuda positivamente para el desarrollo y viabilidad de las 
organizaciones, Bórquez, dice que: “empresas que no se adapten a las nuevas tecnologías, 
especialmente que no formen parte de empresas redes, simplemente dejaran de existir, puesto que 
estas no tendrán las herramientas necesarias para poder competir” (2011, p.1). 
 
Las TICS se revelan en la actualidad como una palanca fundamental de desarrollo económico 
y social. En el ámbito económico, se relacionan positivamente con el crecimiento, el dinamismo en 
la actividad y con la productividad. En el plano social, las TICS contribuyen decisivamente a la 
democratización del acceso a la información facilitando la igualdad de oportunidades y la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos y el bienestar social. 
 
Aquellas organizaciones que no presten a las TICS al menos el mismo grado de atención que 
tradicionalmente se ha prestado a otras funciones como la productiva o la financiera, perderán su 
ventaja competitiva y serán, finalmente, expulsadas del mercado. Por el contrario, las organizaciones 
que concentren sus esfuerzos en el Gobierno de las TICS, verán cómo sus inversiones en TICS 
retornan valor a la compañía, potencian el negocio y conocen y mantienen controlados los riesgos 
inherentes a la utilización de la tecnología. 
 
Toda organización debe considerar un plan TIC que considere actuaciones en cada uno de los 
siguientes aspectos: Dirigir alineamiento con los objetivos del negocio para poder construir los 
mecanismos necesarios para entregar valor. Crear retorno de valor de la inversión realizada en TICS. 
Proteger Gestión de riesgos para preservar el valor de los activos. Actuar Gestión de recursos y 
desarrollo del plan TIC. Monitorizar evaluación de la ejecución y desempeño del plan establecido 
para realinear el gobierno de las TIC con el del negocio si es necesario. 
 
Según The Brookings Institute, sólo el 15% del valor de mercado de una empresa reside en 
sus activos tangibles, mientras que el 85% restante reside en sus activos intangibles la mayor parte 
de ellos en forma de Información. 
 
Si bien es cierto que lo que tradicionalmente se conoce como capital humano (y cuyo recurso 
más valioso es el "razonamiento") y la parte del conocimiento que denominamos "tácito" (el que 
reside en las personas) no pueden considerarse como un "activo" , sí han de considerarse como 
"recursos" estratégicos de la organización y, sin duda la gestión de ambos, conocimiento y 
razonamiento, resultará fundamental para el éxito de las organizaciones del SXXI. 
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El papel de las TIC para identificar, explotar, potenciar y desarrollar tanto conocimiento como 
razonamiento son cruciales. 
 
Como se ha visto, las TICS presentan una doble cara: Por un lado exigen grandes inversiones 
y las acompañan riesgos que, potencialmente, pueden aniquilar el negocio; mientras que, al mismo 
tiempo, ofrecen excepcionales oportunidades de crecimiento y de evolución del negocio. 
 
Las Redes de las TICS 
 
Las TICS conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la información: los 
ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias para convertirla, almacenarla,  
 
 
Fuente: http://www.slideshaEre.net/tomini/tic-redes-presentation  
Elaborado por: http://www.slideshaEre.net/tomini/tic-redes-presentation  
Gráfico Nro. 6: Topologías de una red 
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Se puede clasificar las redes TICS en: 
 
Internet.- 
 
Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan 
la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen 
funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando 
se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET. 
 
Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web (WWW, 
o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. La WWW es un 
conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. 
La figura 7 nos muestra una imagen de internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/search?q=internet&rlz=1W1NDKB_esEC525 
Elaborado por: http:/ www.google.com.ec/search?q=internet&rlz=1W1NDKB_ 
 
El género de la palabra Internet es ambiguo, según el Diccionario de la lengua española de la 
Real Academia Española 
Gráfico Nro. 7: Internet 
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Telefonía Fija.- 
 
Textualmente Wikipedia dice que: 
 
El método más elemental para realizar una conexión a Internet es el uso de un 
módem en un acceso telefónico básico. A pesar de que no tiene las ventajas de la 
banda ancha, este sistema ha sido el punto de inicio para muchos internautas y es 
una alternativa básica para zonas de menor poder adquisitivo pág. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_
y_la_comunicaci%C3%B3n 
 
En casi todos los países el grado de disponibilidad de línea telefónica en los hogares es muy 
alto, en pocos países la telefonía móvil está sustituyendo rápidamente a la fija. En el año 2003 la 
mitad de las conexiones a Internet era de banda estrecha. En el 2009, el 97% de los accesos a Internet 
era ya por banda ancha y casi el 95% era superior o igual a 1 Mbps. 
 
Banda Ancha.- 
 
En el Gráfico Nº 8 se observa el mapa de la distribución de clientes de banda ancha del 2005.La 
banda ancha originariamente hacía referencia a una capacidad de acceso a Internet superior al acceso 
analógico (56 kbps en un acceso telefónico básico o 128 kbps en un acceso básico). El concepto ha 
variado con el tiempo en paralelo a la evolución tecnológica. Según la Comisión Federal de 
Comunicaciones de los EEUU (FCC) (2007) considera “banda ancha al acceso a una velocidad igual 
o superior a los 200 kbps, como mínimo en un sentido” pág 
.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2005_Broadband_Subscribers.png?uselang=es Para la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones el umbral se sitúa en los 2 Mbps.En el gráfico 4 se ve la 
evolución del acceso a Internet desde 1999 hasta 2007 y se puede apreciar cómo se incrementó en 
ese periodo el uso de la banda ancha. 
 
Internet está evolucionando muy rápidamente y está aumentando enormemente la cantidad de 
contenidos pesados (vídeos, música...). Por este motivo, los operadores se están encontrando en 
muchas ocasiones que las redes tradicionales no tienen suficiente capacidad para soportar con niveles 
de calidad adecuada el tránsito que se comienza a generar y prevén que el problema aumente con el 
tiempo, debido al ritmo actual de crecimiento. En diciembre de 2007, el número de accesos a banda 
ancha mediante fibra suponía ya un 9% del total en los países de la OCDE, un punto porcentual más 
que un año antes. El ADSL seguía siendo la tecnología más empleada con un 60% de las líneas de 
banda ancha y el cable mantenía la segunda posición con un 29%. 
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Fuente: UIT, Base de datos sobre Indicadores mundiales de las telecomunicaciones/TIC. 
Elaborado por: UIT, Base de datos sobre Indicadores mundiales de las 
telecomunicaciones/ TIC. 
 
Los motivos para preferir conexiones de banda ancha son el no tener la línea telefónica 
ocupada, la velocidad del acceso y la posibilidad de estar siempre conectado. Así como el acceso a 
nuevos servicios relacionados con la fotografía, la descarga de música o vídeos. De menor manera, 
en el hogar, el equipo de conexión a Internet (módem/router) permite crear un entorno de red. 
 
Telefonía Móvil.- 
 
En un terminal móvil. a pesar de ser una modalidad más reciente, en todo el mundo se usa más 
la telefonía móvil que la fija. Se debe a que las redes de telefonía móvil son más fáciles y baratas de 
desplegar. 
 
El número de líneas móviles en el mundo continúa en crecimiento, a pesar de que el grado de 
penetración en algunos países está cerca de la saturación. De hecho, en Europa la media de 
penetración es del 119%. 
 
Las redes actuales de telefonía móvil permiten velocidades medias competitivas en relación 
con las de banda ancha en redes fijas: 183 kbps en las redes GSM, 1064 kbps en las 3G y 2015 kbps 
en las WiFi. Esto permite a los usuarios un acceso a Internet con alta movilidad. De hecho, se están 
Gráfico Nro. 8: Abonados activos a la banda ancha fija (alámbrica) y banda móvil por 100 
habitantes y por región, 2011 
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produciendo crecimientos muy importantes del acceso a Internet de banda ancha desde móviles y 
también desde dispositivos fijos pero utilizando acceso móvil. Este crecimiento será un factor clave 
para dar un nuevo paso en el desarrollo de la sociedad de la información, la banda ancha en telefonía 
móvil empezó con el 3G, que permitía 384 kbps y que ha evolucionado hacia el 3.5G, también 
denominado HSPA (High Speed Packet Access), que permite hasta 14 Mbps de bajada HSDPA 
(High Speed Downlink Packet Access) y, teóricamente, 5,76 Mbps de subida si se utiliza a más 
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access). Estas velocidades son, en ocasiones, comparables con 
las xDSL y en un futuro no muy lejano se prevé que empiecen a estar disponibles tecnologías más 
avanzadas, denominadas genéricamente Long Term Evolution o redes de cuarta generación y que 
permitirán velocidades de 50 Mbps. 
 
La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir su tamaño y peso, lo que permite 
comunicarse desde casi cualquier lugar. Aunque su principal función es la transmisión de voz, como 
en el teléfono convencional, su rápido desarrollo ha incorporado otras funciones como son cámara 
fotográfica, agenda, acceso a Internet, reproducción de vídeo e incluso GPS y reproductor mp3. 
 
Redes en la Televisión.- 
 
Unidad móvil de una TV japonesa ver Gráfico Nº 7. .Actualmente hay cuatro tecnologías 
para la distribución de contenidos de televisión, incluyendo las versiones analógicas y las digitales: 
 
La televisión terrestre, que es el método tradicional de transmitir la señal de difusión de 
televisión, en forma de ondas de radio transmitida por el espacio abierto. 
 
La televisión por satélite, consistente en retransmitir desde un satélite de comunicaciones 
una señal de televisión emitida desde un punto de la Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras 
partes del planeta. 
 
La televisión por cable, en la que se transmiten señales de radiofrecuencia a través de fibras 
ópticas o cables coaxiales. 
 
La televisión por Internet traduce los contenidos en un formato que puede ser transportado 
por redes IP, por eso también es conocida como Televisión IP. 
 
En el año 2008 se introdujo la televisión sobre el terminal móvil, que en el primer trimestre 
del 2008 consiguió miles de clientes. Bajo esta modalidad se ofrece un amplio catálogo de canales 
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de televisión y de vídeos y se prevén diversas opciones de comercialización, con el pago por acceso 
a un paquete de canales o el pago por consumo. 
 
Las redes de televisión que ofrecen programación en abierto se encuentran en un proceso de 
transición hacia una tecnología digital (TDT). Esta nueva tecnología supone una mejora en la calidad 
de imagen, a la vez que permite nuevos servicios. Para poder sintonizar la televisión utilizando la 
tecnología digital, es necesario realizar dos adaptaciones básicas: adaptación de la antena del edificio, 
y disponer de un sintonizador de TDT en el hogar. Destaca un cambio importante de tendencia en la 
forma de adquirir los sintonizadores, ya que al principio se adquirían como dispositivos 
independientes para conectar externamente a los televisores; mientras que actualmente estos 
sintonizadores se compran incorporados a la propia televisión o a otros dispositivos como el DVD. 
De esta manera, el número acumulado de descodificadores integrados a ultrapasado los no 
integrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 本人撮影 DAMASA 
Elaborado por: DAMASA 
 
A pesar del número de hogares preparados para la recepción de la televisión digital, aún la 
cuota de pantalla conseguida no es demasiado significativa, a pesar del elevado crecimiento durante 
el año 2009. Esto es debido a que muchos hogares estaban preparados para la recepción de la señal 
digital pero aún continuaban sintonizando los canales en analógico. Por este motivo, un poco menos 
de la mitad de los hogares preparados para recibir la TDT estaban utilizando esta posibilidad. 
  
Gráfico Nro. 9: Unidad móvil de una TV japonesa 
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Redes en el Hogar.- 
 
Las redes en casa necesitan de un Router con Wi-Fi, ver el Gráfico Nº 10., se pueden 
implementar por medio de cables y también sin hilos, forma ésta mucho más común por la mayor 
comodidad para el usuario y porque actualmente muchos dispositivos vienen preparados con este 
tipo de conectividad. 
 
Además de la simple conexión de dispositivos para compartir información, son muchas las 
posibilidades de las tecnologías TICS en los hogares. En un futuro próximo una gran cantidad de 
servicios de valor añadido estarán disponibles en los hogares e incluirán diferentes campos, desde 
los servicios relacionados con el entretenimiento como la posibilidad de jugar online y servicios 
multimedia, hasta los servicios e-Health o educativos que suponen un gran beneficio social, sobre 
todo en zonas más despobladas. Lo que potenciará aún más la necesidad de redes dentro del hogar. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente; Photographed by myself (Asim18) 
Elaborado por: Asim18  
Gráfico Nro. 10: Router con Wi-Fi. 
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Los terminales 
 
Los terminales actúan como punto de acceso de los ciudadanos a la sociedad de la información 
y por eso son de suma importancia y son uno de los elementos que más han evolucionado y 
evolucionan: es continua la aparición de terminales que permiten aprovechar la digitalización de la 
información y la creciente disponibilidad de infraestructuras por intercambio de esta información 
digital. A esto han contribuido diversas novedades tecnológicas que han coincidido en el tiempo para 
favorecer un entorno propicio, ya que la innovación en terminales va unida a la innovación en 
servicios pues usualmente el terminal es el elemento que limita el acceso. Las novedades que hacen 
referencia a la capacidad y a la miniaturización de los dispositivos de almacenaje son los que han 
permitido la creación de un conjunto de nuevos dispositivos portátiles que administren contenidos 
multimedia, como los reproductores portátiles de MP3 o de vídeo. 
 
Además de las mejoras tecnologías de sus componentes se ha dado el salto hacia la utilización 
de la alta definición de las imágenes y del relieve en el almacenamiento del soporte DVD  
 
Otro hecho fundamental ha sido el abaratamiento de los televisores con tecnología plasma y 
de cristal líquido como consecuencia de las mejoras en los procesos de fabricación y en la gran 
competencia en este segmento del mercado, la TV es el único dispositivo en todos los hogares, y es 
alto su potencial para ofrecer servicios de la sociedad de la información. 
 
A pesar que hay un 43% de personas que utiliza el PC para ver vídeos, suelen ser cortos del 
estilo YouTube o películas en DVD, mientras que los programas más largos se continúan viendo a 
través de la televisión. En cuanto al resto de dispositivos, los teléfonos fijos y móviles son los más 
habituales en los hogares entre los dedicados a la comunicación. También se remarca la fuerte 
presencia de equipos de música de alta fidelidad. 
 
El equipamiento del hogar se complementa poco a poco con otros dispositivos de ocio digital. 
Seis de cada diez hogares disponen de DVD, uno de cada cuatro tiene cámara de fotos digital. Una 
evolución menor ha tenido el home cinema o la videocámara digital, que experimentan un 
crecimiento muy bajo en los últimos años. 
 
Ordenador personal.- 
 
El número de PC superó en el 2008 los mil millones en el mundo, el incremento en el número 
de ordenadores portátiles guarda relación con diferentes hábitos de los usuarios que están dejando de 
entender el ordenador como un dispositivo de uso comunitario para convertirlo en un dispositivo 
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personal. En general el propietario de ordenador portátil suele ser gente más avanzada 
tecnológicamente; el perfil se corresponde, por un lado, con usuarios jóvenes (más de tres cuartas 
partes se encuentran por debajo de los 45 años); y por otra parte tienen un comportamiento totalmente 
diferente, más interesados en ver vídeos en la Web, hacer servir la red del hogar para descargar 
música y vídeos, y para escuchar audio. Otro factor importante que explica el boom actual de los 
ordenadores portátiles respecto a los de sobremesa es la gran bajada de precios que han 
experimentado. Así, según datos de NPD, el precio de los portátiles ha disminuido un 25% entre 
junio del 2006 y junio del 2008 delante del 1% de descenso en los de sobremesa. 
 
Durante el año 2008 se ha asistido al nacimiento del concepto del netPC, netbook o subportátil, 
para intentar capturar un mercado incipiente y de enorme abasto potencial. Siguiendo este concepto, 
los fabricantes han desarrollado en los últimos años diversos modelos en esta línea. Esta nueva 
categoría de equipos, pequeños ordenadores portátiles que incorporan todos los elementos básicos 
de un ordenador clásico, pero con tamaño notablemente más pequeño y lo que es más importante un 
precio bastante inferior.  
 
Navegador de internet.- 
 
Logo modificado de Firefox ver Gráfico Nº 11.La mayoría de los ordenadores se encuentran 
actualmente conectados a la red. El PC ha dejado de ser un dispositivo aislado para convertirse en la 
puerta de entrada más habitual a internet. En este contexto el navegador tiene una importancia 
relevante ya que es la aplicación desde la cual se accede a los servicios de la sociedad de la 
información y se está convirtiendo en la plataforma principal para la realización de actividades 
informáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://commons.wikimedia.org 
Elaborado por: ttp://commons.wikimedia.org   
Gráfico Nro. 11: Logo modificado de Firefox 
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El mercado de los navegadores continúa estando dominado por Internet Explorer de Microsoft 
a pesar que ha bajado su cuota de penetración en favor de Google Chrome y de Firefox. Apple ha 
realizado grandes esfuerzos para colocar Safari en un lugar relevante del mercado, y de hecho, ha 
hecho servir su plataforma iTunes para difundirlo, cosa que ha estado calificada de práctica ilícita 
por el resto de navegadores. NO obstante esto, y a pesar que ha subido su cuota de mercado y que 
cuenta con un 8,23% de penetración, aún se encuentra a mucha distancia de sus dos competidores 
principales. Parece de esta manera romperse la hegemonía completa que Microsoft ejerce en el sector 
desde que a finales de la década de los noventa se impuso sobre su rival Netscape. La función 
tradicional de un navegador era la de presentar información almacenada en servidores. Con el tiempo, 
se fueron incorporando capacidades cada vez más complejas. Lo que en un principio eran simples 
pequeñas mejoras en el uso, con el tiempo se han convertido en auténticos programas que en muchos 
casos hacen la competencia a sus alternativas tradicionales. En la actualidad existen aplicaciones 
ofimáticas muy completas que pueden ejecutarse dentro de un navegador: Procesadores de texto, 
hojas de cálculo, bases de datos que cada vez incorporan más funcionalidades y que para muchos 
usos son capaces de remplazar a sus alternativas del escritorio. Existen también aplicaciones tan 
complejas como el retoque fotográfico o la edición de vídeo, de forma que el navegador, unido a la 
disponibilidad cada vez más grande de la banda ancha, se está convirtiendo en la plataforma de 
referencia para las actividades informáticas. En 2008-2009 se dan dos hechos significativos, 
relacionados con navegadores web: 
 
La versión tres del navegador web Firefox incluye un gestor que permite que las aplicaciones 
online puedan ser ejecutadas cuando no se dispone de conexión a internet. 
 
Google ha entrado en el mercado de los navegadores con el lanzamiento de Chrome el mes de 
septiembre. Su principal diferencia respecto a los navegadores tradicionales es que su estructura 
interna se parece más a un sistema operativo que ejecuta aplicaciones web que a un navegador web 
clásico. Para Chrome, cada página web es un proceso diferente. Dispone de una herramienta de 
gestión de dichos procesos similar a la de un sistema operativo (como el Administrador de trabajo 
del Windows), que permite realizar acciones como acabar procesos que se han colgado (páginas web 
que no responden) o buscar el uso de recursos básicos del sistema. Esto, que parece innecesario para 
una página web convencional, es una gran facilidad para las páginas web que incluyen aplicaciones 
online (como, Gmail, Google Docs, etc.). Chrome complementa perfectamente Google Gears, un 
software para permitir el acceso off-line a servicios que normalmente sólo funcionan on-line. 
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Cajero Automático.- 
 
Existen diversos conceptos de cajeros automáticos, por ejemplo según Marcuse que 
textualmente manifiesta: “Máquina electrónica programada para manejar algunas de las operaciones 
normalmente asignadas a un cajero” (Marcuse, p.27), efectivamente es para extraer dinero en lo que 
más se usa, ver figura 12, pero también tiene otras aplicaciones. Un cajero automático es una terminal 
al que pueden acudir los clientes bancarios para efectuar retiros y otras actividades. Muchas 
compañías utilizan dispositivos para cajeros automáticos en apoyo a sus procesos administrativos 
específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Own work 
Elaborado por: Andreas 
 
Son máquinas que entregan y reciben dinero, que funcionan activadas mediante una tarjeta y 
una clave secreta personal, que identifican al dueño de la cuenta, las operaciones de los cajeros 
automáticos son: 
 Retiro de dinero en efectivo de la cuenta bancaria o débito 
 Actualización de la libreta de ahorros. 
 Obtención y cambio de contraseñas olvidadas de banca electrónica o telefónica. 
 Compra y recogida de entradas. 
 Recarga de tarjeta telefónica o bono de transporte. 
 Recarga de tarjeta monedero. 
Gráfico Nro. 12: Cajero Automático 
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 Ingreso de dinero en la cuenta mediante un sobre, normalmente proporcionado por el 
propio cajero, en el que introduce el dinero en billetes o un cheque. 
 Recarga del teléfono móvil prepago. 
 Obtención del listado del uso del bono transporte. 
 Obtención de los movimientos de una cuenta o débito 
 Enviar dinero al extranjero. 
 Pago de servicios públicos. 
 
El uso del cajero automático es un ahorro para el banco, el personal no tiene que atender a los 
clientes para ofrecer servicios básicos. 
 
Andragogía 
 
Definición.- 
 
Existen varias definiciones según María Vidal Ledo y Bertha Fernández Oliva han encontrado 
que la UNESCO propone: “Andragogía como un neologismo para designar la ciencia de la formación 
de los hombres, en sustitución del vocablo clásico Pedagogía, de manera que no se haga referencia a 
la formación del niño, sino a la educación permanente”. 
 
Los principales años donde se puede desarrollar plenamente un ser humano con completa 
libertad pueden ser los del adulto mayor. 
 
El adulto mayor ya completo parte de sus impulsos vitales al desarrollar una familia y puede 
dedicar su tiempo a actividades que con toda libertad tal vez siempre quiso desarrollar pero que no 
pudo llevar a cabo por las necesidades apremiantes de generar ingresos crecientes a corto plazo. 
 
El potencial para una nueva educación del adulto mayor es enorme, veamos con mayor interes 
los programas y los materiales que esten enfocados especialmente a este creciente segmento de la 
población creo que es necesario salirnos de los programas tradicionales de estudio que han estado 
guiados ´por la pedagogia y veamos que nos ofrece un enfoque totalmente dirigido al adulto mayor 
como puede ser la andragogía. 
 
 
El concepto, utilizado por primera vez en 1833 por el maestro alemán Alexander Kapp, para 
describir la teoría educativa de Platón, fue retomado en el siglo XX por Eugen Rosenback que nos 
dice: “Andragogía es el conjunto de elementos curriculares propios de la educación de adultos: 
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profesores, métodos y filosofía”, Definido por numerosos autores a partir de aquí como disciplina, 
ciencia o arte, ha suscitado múltiples controversias, pero no cabe duda de que la Andragogía persigue 
lograr un cambio sustancial de las formas de enseñanza clásica hacia nuevos enfoques y métodos en 
la enseñanza de adultos desde todos los componentes humanos: psicológico, biológico y social. 
Realmente es un concepto novedoso. 
 
Se discute sobre Pedagogía y Andragogía como si fueran aspectos contrapuestos, cuando 
realmente lo que se contrapone son los métodos de enseñanza clásica frente a nuevos métodos 
participativos, considerando el entorno social en que el individuo se desarrolla.  
 
Pablo Cazau define qué es la Andragogía y sus métodos:  
 
Aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, así como sus 
características, basado en el conocimiento útil, la experiencia y el funcionamiento 
psicológico del adulto en el entorno en que éste se desenvuelve y sus relaciones sociales con 
el mundo circundante y sus intereses multidimensionales, con el fin de orientar el 
aprendizaje a la elaboración de productos, al trabajo interdisciplinario y a la posibilidad 
de generalizar pág. http://pcazau.galeon.com/artdid_andra.htm 
 
El entorno social de las personas es el principal factor que se debe tener en cuenta para aplicar 
cualquier método de enseñanza aprendizaje sea a niños o adultos para que puedan aprender a 
aprender, el modelo andragógico es cómo aprenden los adultos y cuáles son las formas y métodos 
adecuados para enseñarles u orientarles, nunca es tarde para aprender, la Andragogía es una disciplina 
necesaria para la educación de adultos 
 
Métodos y Técnicas aplicables en la Educación de Adultos 
 
Los métodos educativos pueden clasificarse de diferentes formas según qué aspectos se tome 
como referencia. 
 
G. Sarrouy, clasifica los métodos educativos basándose en la relación de profesor-alumno 
 
Métodos Didácticos.- 
 
El método didáctico supone que es suficiente hablar a la inteligencia por lo cual la formación 
es esencialmente intelectualista y pretende transmitir un saber. Los métodos didácticos se pueden 
simbolizar por el modelo: 
 
Formador.-Explica, expone, habla, actúa, alimenta; es activo 
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Formado.- El alumno escucha, recibe, es alimentado, es relativamente pasivo, ya que su 
actividad se limita a elaborar mentalmente a partir de los materiales que le 
suministra el formador, El alumno es dependiente, carece de iniciativa. La 
afectividad no se toca para nada en este tipo de formación, casi exclusivamente 
intelectual, en la cual la transmisión del saber se realiza por conducto de la 
inteligencia, el juicio y la memoria. 
 
Métodos Demostrativos.- 
 
Los métodos demostrativos pretenden que el individuo adquiera ciertos hábitos, desarrolle 
determinados reflejos que le permitan actuar con rapidez y competencia en las situaciones ordinarias 
de su vida, es decir, que posea un “saber-hacer”. 
Los métodos didácticos se pueden simbolizar por el modelo: 
 
Formador.- El profesor o instructor, muestra y explica. 
 
Formado.-El alumno mira, escucha y después ejecuta él mismo lo que se le ha enseñado. 
 
Estos métodos se emplean generalmente para la enseñanza de un saber práctico, de un 
procedimiento, y para la resolución de problemas. 
 
 
Métodos Interrogativos.- 
 
Formador.-El instructor habla, plantea las preguntas. 
 
Formado.-El alumno escucha, responde, descubre. 
 
Este método se aplica generalmente en forma de lección interrogativa y la sistematización 
moderna del mismo es la enseñanza programada. 
 
Métodos activos.- 
 
Pueden compararse con la catálisis química. El formador, cataliza al formado, es decir, pone 
en acto las potencialidades que el estudiante posee. 
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Guy Palmade, divide a su vez los métodos activos en métodos de entrenamiento y métodos de 
evolución. 
 
En los métodos de entrenamiento los participantes discuten, afrontan el tema en su conjunto, 
interaccionan, descubren las soluciones. El animador coopera con el grupo, le ayuda en el nivel de 
los métodos aporta información útil, complementaria de la que proporcionan los participantes. Entre 
estos métodos está el método del entrenamiento mental y los métodos de lectura rápida. 
 
Los métodos de evolución, también llamados métodos psicosociológicos o deformación en 
profundidad tratan de lograr esencialmente una evolución o modificación de las creencias y actitudes 
llegando a poner en cuestión los hábitos mentales, los prejuicios. En estos métodos los participantes 
coexisten, discuten, evolucionan. 
 
Los métodos pueden clasificarse también tomando como referencia el campo de la formación 
en el que tienen eficacia preferente. 
 
En la formación de la persona se puede considerar tres aspectos principales: 
- Lo que sabe (saber) 
- Lo que sabe hacer (saber hacer) 
- La forma de comportarse (saber ser) 
 
 
 
Competencias 
 
Definición.- 
 
Tobón, Pimienta y García Fraile, (2010) expresa lo siguiente: “Las competencias se entienden 
como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del 
contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”. 
 
Vázquez Valerio, Francisco Javier sostiene que: “Las competencias son un conjunto articulado 
y dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el 
desempeño responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto determinado. 
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Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, 
habilidades y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos 
para la vida en el ámbito personal, social y laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://contexto-educativo.com.ar/2002/4/nota-01.htm 
Elaborado por: http://contexto-educativo.com.ar/2002/4/nota-01.htm 
 
Clases de competencias.- 
 
Todo profesional para ser competente o poseer competencia profesional debe tener 
competencia técnica (SABE), competencia metodológica (SABE HACER), competencia 
participativa (SABE ESTAR) y competencia personal (SABE SER).ver Gráfico Nº 12 
 
Competencia Técnica.-  
La competencia técnica es utilizar los conocimientos y destrezas que se han aprendido durante 
el periodo de formación, lo que conlleva el manejo de contenidos y tareas del ámbito profesional en 
el que se desarrolla la actividad profesional. Además de estos conocimientos específicos de un trabajo 
en concreto, abarca otros conocimientos y destrezas requeridos en un amplio entorno laboral. 
 
Gráfico Nro. 13: Clases de competencias 
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La formación teórica, que es la preparación de los alumnos, tanto de los estudios oficiales, sea 
del nivel que sean, como de los diversos cursos y de otros estudios, idiomas, nuevas tecnologías, que 
supone el conocimiento de las principales herramientas informáticas que se demandan en cada 
ocupación. 
 
Competencia Metodológica.- 
Es aplicar los conocimientos a diversas situaciones profesionales y adaptarlos en función de 
los requerimientos del trabajo que se debe realizar. La competencia metodológica nos prepara para 
saber reaccionar a tiempo ante los problemas, aplicando procedimientos adecuados a las tareas 
encomendadas y a las irregularidades que se presenten encontrar de forma autónoma vías de solución 
y ser capaces de transferir adecuadamente las experiencias adquiridas en unas determinadas 
situaciones de trabajo a otras situaciones de trabajo distintas. 
 
La principal formación que nos otorga la competencia metodológica necesaria para el 
desarrollo del trabajo nos la proporciona la formación práctica. Esta formación se puede adquirir al 
mismo tiempo que se adquiere la competencia técnica, a través de las diversas actividades prácticas 
que se planifican dentro de los planes de estudios o accediendo a la posibilidad de realizar prácticas 
en empresas, u otras entidades en la que se realizan las situaciones de trabajo para la cual se desea 
formar. Estas prácticas aportan conocimientos relacionados con el trabajo que se desempeña con 
otras situaciones o desempeños laborales distintos al practicado. 
 
Competencia Participativa.- 
La competencia participativa se adquiere cuando la persona es capaz de relacionarse y 
participar con sus compañeros de trabajo en las acciones de equipo necesarias para su tarea 
profesional. El dominio de la competencia participativa nos prepara para saber colaborar en el trabajo 
con otras personas de forma comunicativa y constructiva, además nos permite demostrar un 
comportamiento orientado al grupo y por tanto al entendimiento interpersonal. Dentro de la 
competencia participativa podemos diferenciar, capacidades de comunicación, capacidades 
interpersonales o de trabajo en grupo. Estas capacidades se refieren a la capacidad de las personas 
para trabajar efectivamente como miembro de un equipo, aprendiendo a delegar tareas, siendo 
capaces de motivar a otras personas, demostrando que sabe resolver conflictos y, en su caso asumir 
posiciones de liderazgo. Las competencias profesionales básicas en esta área son: Sociabilidad, 
trabajo en equipo, planificación y organización, habilidad de control, liderazgo, delegación, 
desarrollo de subordinados, sensibilidad organizacional, atención al cliente, negociación 
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Competencia Personal.- 
Las competencias personales incluyen capacidades, habilidades, rasgos de personalidad, 
destrezas, conocimientos... que influyen en el desempeño del trabajo, marcando diferencias entre 
unos empleados y otros. 
 
Hoy en día el mercado de trabajo cambia constantemente, y las competencias más demandadas 
son: 
- Integridad 
- Flexibilidad 
- Capacidad de aprendizaje 
- Capacidad de adaptación 
- Capacidad de trabajo en equipo 
- Innovación y creatividad 
- Idiomas 
- Destrezas en el uso de tecnologías 
- Orientación al servicio al cliente. 
 
Por último, es conveniente distinguir entre personas competentes: las que manifiestan un 
desempeño del puesto a un nivel semejante a lo esperado; y expertos: muestran un desempeño 
superior al promedio en su puesto. 
 
De las habilidades nacen las competencias como observar, comparar, hacer una relación, 
clasificar, ordenar, analizar, sintetizar, evaluar. En general todos estos son procesos que comúnmente 
realizamos pero el hecho de tener una preparación en las competencias nos da un “plus” además de 
un arma más para nuestro futuro laboral y personal pues nos ayuda a pulir estas actividades, que son 
utilizadas en cualquier momento y de forma normal. 
En conclusión las competencias nos ayudan a desarrollar habilidades   en la vida laboral. 
 
La preocupación por el mejoramiento de la calidad educativa excede el marco de las 
instituciones específicas, implicando a toda la comunidad escolar y a la sociedad en su conjunto. 
Entre los factores que conducen a la generalización de esta preocupación, se cuentan los cambios 
surgidos del desarrollo científico-tecnológico y el afianzamiento del paradigma que relaciona el 
mundo de la educación con el mundo del trabajo. 
CEPAL-UNESCO, (1992); dice que: “existe consenso en la necesidad de vincular los sistemas 
productivo y educativo, respetando la identidad y los alcances de cada uno” pág. http://contexto-
educativo.com.ar/2002/4/nota-01.htm  
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Definición de Términos Básicos. 
 
Informática.- La Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento 
automático de la información, utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. 
También está definida como el procesamiento automático de la información. 
 
Ofimática.- El conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en 
funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionados. 
 
Computador.- Máquina o dispositivo electrónico capaz de recibir datos, procesarlos y dar resultados 
en forma deseada. 
 
Dato.- Es un elemento utilizado para cálculos y medida, cuando se tiene reunión de datos existe una 
información.  
 
Programa.- Un Programa informático es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas 
realizarán una o varias tareas en una computadora 
 
Archivo.- El archivo es un conjunto de información ordenada que agrupa bloques de datos 
homogéneos de información relacionada  a un proceso.  
 
Carpeta.- Contenedor para programas y archivos en interfaces gráficas de usuario, representado en 
la pantalla mediante una imagen gráfica (icono) de una carpeta de archivo. Una carpeta es un medio 
para organizar programas y documentos en un disco y puede contener archivos y otras carpetas.  
 
Configurar.- Configuración de recursos asignada a un dispositivo específico. Cada dispositivo del 
equipo tiene una configuración de hardware que puede constar de líneas IRQ, DMA, un puerto de 
E/S o una configuración de direcciones de memoria. 
 
Hardware.-Hard = Duro   Ware = Materia, se define a todos los elementos físicos que componen 
una computadora, es decir es la parte tangible, todo aquello que se puede ver y tocar como el monitor, 
teclado, mouse, impresora scaner, etc. 
 
Software.- Es la parte intangible del computador es decir lo que no se puede tocar como por ejemplo: 
los programas, archivos, instrucciones, rutinas  que permiten el funcionamiento del computador. 
 
Proceso.- Es toda actividad o fenómeno el cual nos permite manipular y calcular datos  
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Sistema Operativo.- Es un Programa motor que permite el funcionamiento del computador y 
controla el funcionamiento de los programas de aplicación, 
 
SmartArt.- Son Gráficos para comunicar información visual. 
 
Ventana.- Es un rectángulo en la pantalla del computador que  en su interior existen diversos objetos; 
carpetas, iconos de programas, etc. 
 
Word.- Es un programa de la incorporación del office conocido como procesador de textos, que 
permite realizar todo tipo de documentos como; cartas, oficios, folletos, etc. 
 
Internet.- Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, que 
utilizan la familia de protocolosTCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la 
componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 
1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET. 
 
World Wide Web.- La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la 
consulta remota de archivos de hipertexto, utiliza Internet como medio de transmisión. Uno de los 
servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web (WWW, o "la Web"), hasta 
tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos.  
 
Competencia.- es la capacidad de poner en operación los diferentes conocimientos, habilidades, 
pensamiento, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres 
humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. 
 
Andragogía.- (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o "conducción") es la ciencia que, siendo 
parte de la Antropología y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una 
praxis fundamentada en los principios de participación y horizontalidad. Su proceso, al estar 
orientado con características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 
pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el 
propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización.  
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Fundamentación legal. 
 
El presente proyecto se halla respaldado por los siguientes textos constitucionales y legales: 
 
Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008 
 
Constitución de la República del Ecuador-- 
 
Sección tercera.-  Comunicación e Información.- 
 
Art. 16.- Derecho individual o colectivo inciso 2  dice “El acceso universal a las tecnologías 
de información y comunicación”. 
 
Art. 18.- Derecho individual o colectivo inciso1 dice “Buscar, recibir, intercambiar, producir 
y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 
de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior” 
 
Sección quinta.- Derecho a la Educación.- 
 
Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 
vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 
el proceso educativo”. 
 
Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 
el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”. 
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Código de Trabajo.- De la capacitación ocupacional.- 
Art. 179.- “La empresa es responsable de las actividades relacionadas con la capacitación 
ocupacional de sus trabajadores, entendiéndose por tal, el proceso destinado a promover, facilitar, 
fomentar y desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de conocimientos de los trabajadores, con 
el fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida y de trabajo; y a incrementar la 
productividad nacional, procurando la necesaria adaptación de los trabajadores a los procesos 
tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la economía, sin perjuicio de las acciones que 
en conformidad a la ley competen al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y a los servicios e 
instituciones del sector público”. 
Estatuto Universidad Central del Ecuador 
 
Art.5. Son fines de la Universidad Central del Ecuador. 
4.- Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, cultural y 
artística. 
 
Art.6. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador. 
2.- Investigar multi, inter y transdisciplinariamente los problemas fundamentales de la 
sociedad y proponer alternativas de solución para superar las inequidades con la 
incorporación de visiones de clase, etnia, género, ambiente e interculturalidad. 
 
Caracterización de las variables. 
 
El término variable se puede definir como toda aquella característica o cualidad que identifica 
a una realidad y que se puede medir, controlar y estudiar mediante un proceso de investigación. 
 
La posibilidad de poder medir, controlar o estudiar una variable, es decir una característica de 
la realidad es por el hecho que esta característica  varía, y esa variación se puede observar, medir y 
estudiar. Por lo tanto, es importante, antes de iniciar una investigación, saber cuáles son las variables 
que se desean medir y la manera en que se hará. 
 
Una variable puede tomar diferentes valores dependiendo del enfoque, que le dé, el 
investigador. Estos valores pueden ser desde el enfoque cuantitativo o desde el enfoque cualitativo.  
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Desde el inicio de la investigación es necesario saber cuáles son los tipos, de variables o clases 
de variables que existen. En el proyecto se abordó dos que son: 
 
Variable independiente 
 
Es aquella propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento o fenómeno, que tiene 
la capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Se llama independiente, porque esta 
variable no depende de otros factores para estar presente en esa realidad en estudio. 
 
En el tema TICS en el desarrollo de Competencias Informáticas del Personal Operativo de la 
Empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, Periodo 2011 – 2012. 
 
La variable Independiente es:  
 
Tecnologías de Información y Comunicación TICS. 
 
Definición.- 
 
Las Tecnologías de  Información y  Comunicación, es la  utilización de múltiples medios 
tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, visual, 
digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de gestionar, organizar, ya sea en el 
mundo laboral, o educativo, 
Variable dependiente 
 
Es aquella característica, propiedad o cualidad de una realidad o evento que estamos 
investigando. Es el objeto de estudio, sobre la cual se centra la investigación en general. 
 
En el tema TICS en el desarrollo de Competencias Informáticas del Personal Operativo de la 
Empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, Periodo 2011 – 2012. 
 
La variable Dependiente es: 
 
Desarrollar competencias informáticas  
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Definición.- 
 
Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los 
individuos para saber cómo funcionan las TICS, para qué sirven y cómo se pueden utilizar para 
conseguir objetivos específicos 
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CAPÍTULO  III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la investigación. 
 
El proyecto de investigación se respaldó en el método científico con el paradigma Socio – 
crítico que se orienta por el enfoque cuali –cuantitativo, ya que nos permite a través de una visión 
global conocer la realidad, mediante, la aceptación compartida de una visión democrática del 
conocimiento, así como de los procesos implicados en su elaboración y por último, la asunción de 
una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad y con la práctica, 
la elaboración en diagnóstico de variable de estudio y proponer alternativas de solución al problema 
al que nos ocupamos.  
 
La modalidad del trabajo elegido para el proyecto fue Socio – educativo, con propuesta de 
intervención con investigación documental, bibliográfica y de campo. Este estudio de pedagogía 
comparada es el resultado de una investigación de campo centrada en aquellas acciones 
socioeducativas destinadas a la prevención de situaciones de riesgo social se define la educación 
social tanto como profesión de carácter pedagógico como el derecho del ciudadano, sujeto del 
proceso educativo, a ser integrado a las redes sociales (entendiéndose como tal al desarrollo de la 
sociabilidad y la circulación social) y poder acceder a bienes culturales que le permitan ampliar sus 
perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social. 
 
Investigación de campo permitió construir los instrumentos de trabajo, tomando los datos e 
información empírica de la realidad; procesarlos, obtener resultados, construir las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes; que en su conjunto constituyen el diagnóstico de necesidades 
situacionales sobre el problema de estudio. 
 
Investigación documental permitió aprender la doctrina o teoría sobre las variables de estudio 
y conformar adecuadamente la fundamentación teórica de la investigación, así como también sirvió 
para fundamentar la propuesta de Talleres Educativos,  para mejorar el conocimiento y aprendizaje 
del personal operativo de la empresa Proyectos Mecánicos de Quito. 
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La investigación bibliográfica permitió, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea 
realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 
hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 
buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 
 
El nivel de profundidad, fue descriptivo diagnóstico porque nos permitió conocer la variable, 
sus dimensiones e indicadores en la realidad, sobre la materia específica que se investigó. 
 
El tipo de investigación fue a nivel exploratorio indagando causas y consecuencias y 
descriptivo mediante la enumeración de los hechos y situaciones de la aplicación de las TICS para 
desarrollar Competencias Informáticas del personal operativo. Las variables se evidenciaron desde 
la formulación del problema y su operacionalización contribuyó a la selección acertada de la técnica, 
el instrumento pertinente y los ítems del cuestionario de la encuesta realizada. 
 
Procedimientos de la Investigación 
 
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la investigación, se siguieron los 
procedimientos que establecen la metodología científica, en sus elementos y procesos que a 
continuación se describe: 
 
 Diseño del proyecto de investigación 
 Elaboración del marco teórico definitivo  
 Diseño, construcción y validación de instrumentos 
 Aplicación de los instrumentos y toma de datos empíricos  
 Procesamiento de datos 
 Análisis y discusión de resultados 
 Elaboración de conclusiones y recomendaciones (diagnóstico) 
 Elaboración de informes o reportes del proyecto 
 Presentación de informes para su estudio y calificación  
 
Población y Muestra 
 
Población 
 
Conjunto de elementos con características comunes, que pueden ser motivo de investigación. 
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Para el proyecto, se determinó como población al personal operativo y Administrativo de la 
Empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012, como se observa en el cuadro Nº 
1. 
 
Cuadro Nro. 1: La Población 
 
 
 
 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Muestra 
 
Dado el tamaño de la población se procederá a investigar al 100%.Por tanto, no se procederá 
al cálculo de la muestra. 
 
Operacionalización de Variables 
 
Las variables consideradas en la presente investigación, fueron operacionalizadas de la 
siguiente manera ver cuadro Nº2: 
 
POBLACIÓN NÚMERO 
Autoridades 3 
Trabajadores 50 
Total 53 
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Cuadro Nro. 2: Operacionalización de las Variables 
 
 
Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 
Nro. Items 
Técnicas e 
Instrumentos 
Trabajadores Autoridades 
 
 
 
V.I. 
 
 
 
TICS 
 
 
 
 
Las Tecnologías de  
Información y  
Comunicación, son la  
utilización de múltiples 
servicios tecnológicos o 
informáticos, a través de 
sus redes, para almacenar, 
procesar y difundir todo 
tipo de información, visual, 
digital o de otro tipo con 
diferentes finalidades, 
como forma de gestionar, 
organizar, ya sea en el 
mundo empresarial, 
laboral, o educativo, 
1.- TICS 
 
1.1.- Definición de las TIC 
1.2.- Evolución de las TICS 
1 1 
Encuesta 
(Cuestionario) 
2.- Servicios de 
las TIC 
 
2.1.- Correo electrónico 
2.2.- Banca online 
2.3.- Educación 
2.4.- Servicios móviles 
2.5.- Búsqueda de 
información 
2.6.- Comercio electrónico 
3 
6 
7 
12 
3 
5 
6 
3.- Papel de las 
TICS en las 
empresas 
3.1.- TICS en las empresa  5 9 
4.- Redes de las 
Tics 
4.1.- Internet 
4.2.- Telefonía fija 
4.3.- Banda ancha 
4.4.- Telefonía Móvil 
4.5.- Redes en la televisión 
4.6.-Redes en el hogar 
4.7.- Los terminales 
4 
8 
9 
4 
7 
 
 
V.D. 
Desarrollo de 
competencias 
informáticas 
. 
Conjunto de 
conocimientos, 
habilidades, disposiciones 
y conductas que capacitan a 
los individuos para saber 
usar los servicios de las 
TICS, aplicando el modelo  
andragógico con su 
respectiva  metodología 
5.-  Andragogía 
 
5.1.- Definición 
5.2.- Métodos  
2 2 
 Encuesta 
(Cuestionario) 
6.- Competencias 
 
6.1.- Definición 
6.2.- Clases 
10 
11 
8 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Tamayo (2004) define a la técnica como "Conjunto de mecanismos, medios y sistemas de 
dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos" (p.141). Son los procedimientos o 
actividades que se realizan para recabar información, pueden ser: Entrevistas, Encuestas, 
observación, análisis documental, etc. Los instrumentos son los medios para la aplicación de la 
estrategia de investigación, pueden ser presentadas en formatos, videos, fotografías, etcétera. De 
acuerdo al diseño establecido en la matriz de operacionalización de variables, se determina a la 
encuesta como la técnica más adecuada y el cuestionario como el instrumento para ser utilizado en 
el proceso de diagnóstico del problema a investigarse. 
 
La técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario de recolección de datos, fue 
diseñado bajo las siguientes especificaciones: (VER ANEXO A) 
 
 El instrumento llevará los datos de identificación institucional, seguida por el título del 
instrumento, su objetivo e instrucciones, se desglosará un sistema de preguntas en estricta 
relación, con la matriz de operacionalización de variables, con un diseño de preguntas cerradas 
con alternativas constantes tipo liker, cuyo formato se acompaña en los anexos. 
 
La información procesada debe ser analizada según Sabino (1992) “esa información no nos 
“habla" por sí misma, no es capaz por sí sola de darnos las respuestas deseadas hasta tanto no se 
efectúe sobre ella un trabajo de análisis e interpretación” (p.150). El análisis de los datos surge más 
del marco teórico que de los mismos datos obtenidos, el tema debe ser dominado, trabajado con 
rigurosidad y tener claro los lineamientos principales del análisis antes de comenzar a recolectar 
datos. 
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El análisis e interpretación de resultados obtenidos en la aplicación de Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos en autoridades y trabajadores para determinar la influencia que tienen las 
TICS en el desarrollo de competencias informáticas del personal operativo de la Empresa Proyectos 
Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012, se realiza un cuadro y gráfico estadístico por 
pregunta. 
 
Validez de los Instrumentos. 
 
La validación de los instrumentos que se utilizará para la recolección de datos se realizara a 
través de la técnica de juico de expertos en éste caso las expertas y el experto son: 
Señora M.Sc.María Del Carmen Vinueza 
Señora M.Sc.Rosita Romero 
Señor.M.Sc. Joselito Soriano  
 
El juicio de expertos (VER ANEXO B), para contrastar la validez de los ítems consiste en 
preguntar a personas expertas en el dominio que miden los ítems, sobre su grado de adecuación a un 
criterio determinado y previamente establecido en los pasos anteriormente reseñados de construcción 
de una prueba. 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1998),”la validez en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”(pág.243). 
 
Tamayo y Tamayo (1998) considera que validar es “determinar cualitativa y/o 
cuantitativamente un dato” (224). Esta investigación requirió de un tratamiento científico con el fin 
de obtener un resultado que pudiera ser apreciado por la comunidad científica como tal. La validez 
del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se realizó a través de la validez 
de contenido, es decir, se determinó hasta donde los items que contiene el instrumento fueron 
representativos del do minio o del universo contenido en lo que se desea medir 
 
Técnicas para el Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 
 
Para el procesamiento de la información empírica recolectada en el proceso de la investigación 
(VER ANEXO C), se utilizará las técnicas estadísticas, específicamente la de la estadística 
descriptiva, cuyos procesos serán los siguientes: 
 
 Establecimiento de la base de datos  
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 Elaboración de tablas o cuadros estadísticos, con respecto de cada una de las preguntas o 
ítem del cuestionario de manera porcentual 
 Elaboración de representaciones gráficas con respecto de las distribuciones de frecuencias 
establecidas  
 
Para el análisis de los resultados encontrados en el procesamiento de datos, se determinará el 
siguiente proceso: 
 
1. Descripción de todos los componentes matemáticos con sus valoraciones correspondientes 
establecido en el cuadro estadístico 
2. Inferencia lógica para la determinación de la investigación y conclusión correspondiente en 
relación a cada uno de los ítems del cuestionario. 
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Instrumento Aplicado a las Autoridades 
 
P1. ¿El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)  mejora el 
rendimiento en el desarrollo de las tareas laborales asignadas? 
 
Cuadro Nro. 3: ¿El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)  
mejora el rendimiento en el desarrollo de las tareas laborales asignadas? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 100% 
A MENUDO 0 0% 
RARA VEZ 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 14: ¿El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC)  mejora el rendimiento en el desarrollo de las tareas laborales 
asignadas? 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, el uso de las tecnologías siempre 
mejora el rendimiento en el desarrollo de las tareas laborales asignadas. 
 
Se puede interpretar que no existe ninguna duda de que los trabajadores pueden mejorar el 
rendimiento en el desarrollo de las tareas asignadas.  
100%
0%
¿El uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC)  mejora el rendimiento en el 
desarrollo de las tareas laborales asignadas?
SIEMPRE
A MENUDO
RARA VEZ
NUNCA
NO CONTESTA
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P2 ¿La empresa realiza una constante capacitación del personal en nuevas tecnologías? 
 
Cuadro Nro. 4: ¿La empresa realiza una constante capacitación del personal en nuevas 
tecnologías? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A MENUDO 2 67% 
RARA VEZ 1 33% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 15: ¿La empresa realiza una constante capacitación del personal en nuevas 
tecnologías? 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 67% de las/los autoridades encuestados, la empresa realiza a menudo una 
constante capacitación del personal en nuevas tecnologías,  el 33% dice rara vez, mientras que el 0% 
corresponde a siempre, nunca y no contesta.  
 
Se puede interpretar que es alta la afirmación de que si existe una capacitación en nuevas 
tecnologías, pero no es el 100% considerando la muestra.  
0%
67%
33%
¿La empresa realiza una constante capacitación 
del personal en nuevas tecnologías?
SIEMPRE
A MENUDO
RARA VEZ
NUNCA
NO CONTESTA
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P3 ¿Tiene dificultades al realizar movimientos financieros en sus cuentas bancarias con el 
uso de las nuevas tecnologías? 
 
Cuadro Nro. 5: ¿Tiene dificultades al realizar movimientos financieros en sus cuentas 
bancarias con el uso de las nuevas tecnologías? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A MENUDO 2 67% 
RARA VEZ 1 33% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
 
Gráfico Nro. 16: ¿Tiene dificultades al realizar movimientos financieros en sus cuentas 
bancarias con el uso de las nuevas tecnologías? 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 67% de las autoridades encuestadas, a menudo no existe dificultades al 
realizar movimientos financieros en sus cuentas bancarias con el uso de las nuevas tecnologías, el 
33% dice rara vez, mientras que el 0% corresponde a siempre, nunca y no contesta.  
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que no existen dificultades al realizar 
movimientos financieros en sus cuentas bancarias con el uso de las nuevas tecnologías   
0%
67%
33%
¿Tiene difilcutades al realizar movimientos 
financieros en sus cuentas bancarias con el uso 
de las nuevas tecnologías?
SIEMPRE
A MENUDO
RARA VEZ
NUNCA
NO CONTESTA
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P4 ¿Se puede conseguir fácilmente acceso a internet en el lugar que habita? 
 
Cuadro Nro. 6: ¿Se puede conseguir fácilmente acceso a internet en el lugar que habita? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A MENUDO 3 100% 
RARA VEZ 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
 
Gráfico Nro. 17: ¿Se puede conseguir fácilmente acceso a internet en el lugar que habita? 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
El 100% de las autoridades encuestadas, afirman que pueden conseguir fácilmente acceso a 
internet en el lugar que habitan 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que pueden conseguir fácilmente acceso a 
internet en el lugar que habitan   
0%
100%
¿Se puede conseguir facilmente acceso a 
internet en el lugar que habita?
SIEMPRE
A MENUDO
RARA VEZ
NUNCA
NO CONTESTA
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P5 ¿Dispone de tiempo para asistir a las entidades bancarias y realizar sus transacciones  
financieras? 
 
Cuadro Nro. 7: ¿Dispone de tiempo para asistir a las entidades bancarias y realizar sus 
transacciones  financieras? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A MENUDO 0 0% 
RARA VEZ 1 33% 
NUNCA 2 67% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 18: ¿Dispone de tiempo para asistir a las entidades bancarias y realizar sus 
transacciones  financieras? 
 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 67% de las autoridades encuestadas, no disponen de tiempo para asistir a 
las entidades bancarias y realizar sus transacciones  financieras, el 33% dice rara vez, mientras que 
el 0% corresponde a nunca, a menudo y no contesta.  
 
Se puede interpretar que es alta la no disponibilidad de tiempo para asistir a las entidades 
bancarias y realizar sus transacciones  financieras.  
0%
33%
67%
¿Dispone de tiempo para asistir a las entidades 
bancarias y realizar sus transacciones  
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60 
P6 ¿El servicio On Line permite ahorrar tiempo y evitar permisos en horarios normales 
de trabajo? 
 
Cuadro Nro. 8: ¿El servicio On Line permite ahorrar tiempo y evitar permisos en 
horarios normales de trabajo? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 100% 
A MENUDO 0 0% 
RARA VEZ 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 19: ¿El servicio On Line permite ahorrar tiempo y evitar permisos en 
horarios normales de trabajo? 
 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
El 100% de las autoridades encuestadas, afirman que el servicio On Line siempre permite 
ahorrar tiempo y evitar permisos en horarios normales de trabajo. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que el servicio On Line permite ahorrar 
tiempo y evitar permisos en horarios normales de trabajo.  
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P7 ¿Los cajeros automáticos le brindan facilidades de horarios para  hacer sus movimientos 
financieros? 
 
Cuadro Nro. 9: ¿Los cajeros automáticos le brindan facilidades de horarios para  hacer 
sus movimientos financieros? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 33% 
A MENUDO 2 67% 
RARA VEZ 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
 
Gráfico Nro. 20: ¿Los cajeros automáticos le brindan facilidades de horarios para  hacer 
sus movimientos financieros? 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 67% de las autoridades encuestadas, Los cajeros automáticos les brindan 
facilidades de horarios para  hacer sus movimientos financieros,  el 33% dice siempre, mientras que 
el 0% corresponde a rara vez, nunca y no contesta. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que los cajeros automáticos les brindan 
facilidades de horarios para  hacer sus movimientos financieros   
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P8 ¿El desarrollo con criterio de desempeño genera habilidades que mejoran la 
productividad? 
 
Cuadro Nro. 10: ¿El desarrollo con criterio de desempeño genera habilidades que 
mejoran la productividad? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 67% 
A MENUDO 1 33% 
RARA VEZ 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 21: ¿El desarrollo con criterio de desempeño genera habilidades que 
mejoran la productividad? 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 67% de las autoridades encuestadas, El desarrollo con criterio de desempeño 
siempre genera habilidades que mejoran la productividad, el 33% dice a menudo mientras que el 0% 
corresponde a rara vez, nunca y no contesta. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que El desarrollo con criterio de desempeño 
generan habilidades que mejoran la productividad. 
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P9 ¿Si la empresa propone realizar talleres sobre las nuevas tecnologías Banca en Línea, 
Cajeros Automáticos, fuera de horario de trabajo  apoyaría? 
 
Cuadro Nro. 11: ¿Si la empresa propone realizar talleres sobre las nuevas tecnologías 
Banca en Línea, Cajeros Automáticos, fuera de horario de trabajo  
apoyaría? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 100% 
A MENUDO 0 0% 
RARA VEZ 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 22: ¿Si la empresa propone realizar talleres sobre las nuevas tecnologías 
Banca en Línea, Cajeros Automáticos, fuera de horario de trabajo  
apoyaría? 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 100% de las autoridades encuestadas, Si la empresa propone realizar talleres 
sobre las nuevas tecnologías Banca en Línea, Cajeros Automáticos, fuera de horario de trabajo están 
dispuestos apoyar. 
 
Se puede interpretar que no existe dudad de que se tendrá el apoyo para la realización de 
Talleres Educativos.  
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Instrumento Aplicado a los Trabajadores 
 
P1. ¿El uso de las TICS en las empresas mejora el rendimiento en el desarrollo de las 
tareas laborales asignadas? 
 
Cuadro Nro. 12: ¿El uso de las TICS en las empresas mejoran el rendimiento en el 
desarrollo de las tareas laborales asignadas? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 8% 
A MENUDO 9 18% 
RARA VEZ 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 37 74% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 23: ¿El uso de las TICS en las empresas mejoran el rendimiento en el 
desarrollo de las tareas laborales asignadas? 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 18% de los trabajadores encuestados, el uso de las TICS, a menudo mejoran  
el rendimiento en el desarrollo de las tareas laborales asignadas,  el 8% dice siempre, el 0%  dice 
nunca, pero el 74% que es la mayoría no contestan. 
 
Se puede interpretar que es alto el desconocimiento el tema de las TICS, peor aún su uso, por 
eso no contestan el 74%   
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65 
P2. ¿La empresa realiza una constante capacitación del personal en nuevas tecnologías 
aplicando el modelo andragógico? 
 
Cuadro Nro. 13: ¿La empresa realiza una constante capacitación del personal en nuevas 
tecnologías aplicando el modelo andragógico? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A MENUDO 3 6% 
RARA VEZ 30 60% 
NUNCA 17 34% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 24: ¿La empresa realiza una constante capacitación del personal en nuevas 
tecnologías aplicando el modelo andragógico? 
 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 60% de los trabajadores encuestados, la empresa rara vez realiza una 
constante capacitación del personal en nuevas tecnologías, el 34% dice nunca, el 6% responden a 
menudo,  mientras que el 0% corresponde a  siempre y no contestan. 
 
Se puede interpretar que la empresa rara vez realiza una constante capacitación del personal 
en nuevas tecnologías. 
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66 
P3. ¿Tiene dificultades al realizar movimientos financieros en sus cuentas bancarias con 
el uso de las nuevas tecnologías? 
 
Cuadro Nro. 14: ¿Tiene dificultades al realizar movimientos financieros en sus cuentas 
bancarias con el uso de las nuevas tecnologías? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 29 58% 
A MENUDO 21 42% 
RARA VEZ 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 25: ¿Tiene dificultades al realizar movimientos financieros en sus cuentas 
bancarias con el uso de las nuevas tecnologías? 
 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012.. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 58% de los trabajadores encuestados, siempre tienen dificultades al realizar 
movimientos financieros en sus cuentas bancarias, el 42% dice a menudo, mientras que un 0% 
corresponde a rara vez, nunca y no contestan 
 
Se puede interpretar que siempre tienen dificultades al realizar movimientos financieros en sus 
cuentas bancarias con el uso de las nuevas tecnologías.  
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67 
P4. ¿Se puede conseguir fácilmente acceso a internet en el lugar que habita? 
 
Cuadro Nro. 15: ¿Se puede conseguir fácilmente acceso a internet en el lugar que habita? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 24 48% 
A MENUDO 22 44% 
RARA VEZ 4 8% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 26: ¿Se puede conseguir fácilmente acceso a internet en el lugar que habita? 
 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012.. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 48% de los trabajadores encuestados, Siempre se puede conseguir 
fácilmente acceso a internet en el lugar que habita,  el 44% dice a menudo, el 8% responde  rara vez, 
mientras que un 0% corresponde a nunca y no contestan. 
 
Se puede interpretar que los trabajadores si pueden conseguir o tener acceso a internet por 
donde habitan. 
.  
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P5. ¿En la empresa existe un ambiente laboral agradable que genere la necesidad de 
actualizarse en el uso de las nuevas tecnologías? 
 
Cuadro Nro. 16: ¿En la empresa existe un ambiente laboral agradable que genere la 
necesidad de actualizarse en el uso de las nuevas tecnologías? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 40% 
A MENUDO 16 32% 
RARA VEZ 8 16% 
NUNCA 1 2% 
NO CONTESTA 5 10% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 27: ¿En la empresa existe un ambiente laboral agradable que genere la 
necesidad de actualizarse en el uso de las nuevas tecnologías? 
 
 
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 40% de los trabajadores encuestados, El ambiente laboral siempre permite 
el uso de las nuevas tecnologías,  el 32% dice a menudo, el 16% responde  rara vez, un 2% expresa 
que nunca, mientras que un 10% no contestan. 
 
Se puede interpretar que a menudo el ambiente laboral permite el uso de las nuevas 
tecnologías.  
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P6. ¿Dispone de tiempo para asistir a las entidades bancarias y realizar sus transacciones  
financieras? 
 
Cuadro Nro. 17: ¿Dispone de tiempo para asistir a las entidades bancarias y realizar sus 
transacciones  financieras? 
 
ALTERNATIVA F % 
SIEMPRE 0 0% 
A MENUDO 0 0% 
RARA VEZ 27 54% 
NUNCA 21 42% 
NO CONTESTA 2 4% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 28: ¿Dispone de tiempo para asistir a las entidades bancarias y realizar sus 
transacciones  financieras? 
 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 54% de los trabajadores encuestados, rara vez disponen de tiempo para 
asistir a las entidades bancarias y realizar sus transacciones  financieras, el 42% dice nunca, el  4% 
no contesta,  mientras que un 0% corresponde a siempre y a menudo. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de no tener tiempo para asistir a las entidades 
bancarias y realizar sus transacciones  financieras.  
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P7. ¿Le ayudan a usar Banca en Línea para realizar pagos de los servicios básicos agua, 
luz, teléfono? 
 
Cuadro Nro. 18: ¿Le ayudan a usar Banca en Línea para realizar pagos de los servicios 
básicos agua, luz, teléfono? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 27 54% 
A MENUDO 22 44% 
RARA VEZ 0 0% 
NUNCA 1 2% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 29: ¿Le ayudan a usar Banca en Línea para realizar pagos de los servicios 
básicos agua, luz, teléfono? 
 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 54% de los trabajadores encuestados, siempre les ayudan a usar Banca en 
Línea para realizar pagos de los servicios básicos agua, luz, teléfono, el 44% dice a menudo, el 2% 
responde  nunca, mientras que un 0% corresponde a rara vez y no contesta. 
 
Se puede interpretar que siempre necesitan ayuda para usar Banca en Línea en la realización 
de pagos de los servicios básicos agua, luz, teléfono es alta la posibilidad de que La empresa rara 
vez tiene los suficientes computadores para las capacitaciones de las TICS.  
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P8. ¿Es necesario estar  conectados mediante redes sociales? 
 
Cuadro Nro. 19: ¿Es necesario estar  conectados mediante redes sociales? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 40% 
A MENUDO 17 34% 
RARA VEZ 10 20% 
NUNCA 2 4% 
NO CONTESTA 1 2% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 30: ¿Es necesario estar  conectados mediante redes sociales? 
 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 40% de los trabajadores encuestados, es importante que los trabajadores 
siempre estén conectados mediante redes sociales,  el 34% dice a menudo, el 20% responde rara vez, 
un 4% expresa que nunca, mientras que un 2% no contesta. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que es importante que los trabajadores 
siempre estén conectados mediante redes sociales.  
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P9. ¿Los cajeros automáticos le brindan facilidades de horarios para  hacer sus 
movimientos financieros? 
 
Cuadro Nro. 20: ¿Los cajeros automáticos le brindan facilidades de horarios para  hacer 
sus movimientos financieros? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 28 56% 
A MENUDO 12 24% 
RARA VEZ 10 20% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012.. 
 
Gráfico Nro. 31: ¿Los cajeros automáticos le brindan facilidades de horarios para  hacer 
sus movimientos financieros? 
 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 56% de los trabajadores encuestados, los cajeros automáticos les brindan 
facilidades de horarios para  hacer sus movimientos financieros, el 24% dice a menudo, el 20% 
responde  rara vez, un 0% expresa que nunca y no contestan. 
 
Se puede interpretar que siempre los cajeros automáticos brindan facilidades de horarios para  
hacer los movimientos financieros   
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P10. ¿El desarrollo con criterio de desempeño genera habilidades que mejoran la 
productividad? 
 
Cuadro Nro. 21: ¿El desarrollo con criterio de desempeño genera habilidades que 
mejoran la productividad? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A MENUDO 17 34% 
RARA VEZ 31 62% 
NUNCA 1 2% 
NO CONTESTA 1 2% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 32: ¿El desarrollo con criterio de desempeño genera habilidades que 
mejoran la productividad? 
 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012.. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 62% de los trabajadores encuestados, el desarrollo con criterio de 
desempeño rara vez generan habilidades que mejoren la productividad, el 34% dice a menudo, el 2% 
responde  nunca, un 2% no responden y un 0% corresponde a siempre. 
 
Se puede interpretar que el personal  conoce muy poco del tema, sin embargo entre rara vez y 
a menudo suman el 96% y eso es muy alto y se puede afirmar que el desarrollo con criterio de 
desempeño genera habilidades que mejoran la productividad.  
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P11. ¿El desarrollo de competencias en el área de informática permite mejorar su estilo 
de vida? 
 
Cuadro Nro. 22: ¿El desarrollo de competencias en el área de informática permite 
mejorar su estilo de vida? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 26 52% 
A MENUDO 22 44% 
RARA VEZ 2 4% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 33: ¿El desarrollo de competencias en el área de informática permite 
mejorar su estilo de vida? 
 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 52% de los trabajadores encuestados, el desarrollo de competencias 
informáticas siempre permiten mejorar el estilo de vida, el 44% dice a menudo, el 4% responde  rara 
vez, mientras que un 0% corresponde a nunca y no contestan. 
 
Se puede interpretar que siempre el desarrollo de competencias informáticas permite mejorar  
el estilo de vida.  
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P12. ¿Si la empresa propone realizar talleres sobre las nuevas tecnologías Banca en 
Línea, Cajeros Automáticos, fuera de horario de trabajo  participaría? 
 
Cuadro Nro. 23: ¿Si la empresa propone realizar talleres sobre las nuevas tecnologías 
Banca en Línea, Cajeros Automáticos, fuera de horario de trabajo  
participaría? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 30 60% 
A MENUDO 14 28% 
RARA VEZ 4 8% 
NUNCA 1 2% 
NO CONTESTA 1 2% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Gráfico Nro. 34: ¿Si la empresa propone realizar talleres sobre las nuevas tecnologías 
Banca en Línea, Cajeros Automáticos, fuera de horario de trabajo  
participaría? 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Análisis e Interpretación.- 
 
De acuerdo con el 60% de los trabajadores encuestados, si la empresa propone realizar talleres 
sobre las nuevas tecnologías Banca en Línea, Cajeros Automáticos, fuera de horario de trabajo  
siempre participarían,  el 28% dice a menudo, el 8% responde  rara vez, un 2% expresa que nunca, 
mientras que un 2% no contesta. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de participar si la empresa propone realizar 
talleres sobre las nuevas tecnologías Banca en Línea, Cajeros Automáticos, fuera de horario de 
trabajo  
60%
28%
8% 2% 2%
¿Si la empresa propone realizar talleres sobre 
las nuevas tecnologías Banca en Línea, Cajeros 
Automáticos, fuera de horario de trabajo  
participarían? SIEMPRE
A MENUDO
RARA VEZ
NUNCA
NO CONTESTA
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Terminada la interpretación y análisis de resultados se agrupa en 5 categorías comunes las 
diferentes preguntas obteniendo un porcentaje de promedio final, que nos permite elaborar las 
conclusiones y recomendaciones ver cuadro Nro. 24. 
 
Cuadro Nro. 24: Resumen del Análisis e Interpretación de Resultados 
CONCLUSIONES 
PREGUNTAS PORCENTAJE 
PROMEDIO Personal 
Operativo 
Personal 
Administrativo 
Personal 
Operativo 
Personal 
Administrativo 
1 1,4,5,8   1,4 78% 100% 89% 
2 2,12 2,9 91% 83% 87% 
3 3,7 3,6 92% 92% 92% 
4 6,9 5,7 87% 100% 94% 
5 10,11 8 96% 100% 98% 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones. 
 
1. El nivel de conocimiento sobre las TICS en el personal operativo de la Empresa Proyectos 
Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012, es lamentablemente muy bajo, según los 
resultados obtenidos, existe un promedio del 89% de la población que desconoce el uso de las 
TICS en las empresas, a pesar de que pueden conseguir fácilmente acceso a internet, existe un 
ambiente laboral agradable y además están conscientes de que es muy importante estar 
conectados mediante redes sociales. 
 
2. La empresa Proyectos Mecánicos si realiza capacitaciones, con el apoyo del personal 
administrativo y de acuerdo al resultado de la encuesta el 87% en promedio de la población 
participarían en la propuesta de los Talleres Educativos, incorporando el uso de las TICS en 
las empresas para desarrollar competencias informáticas del personal operativo. Únicamente 
una posición proactiva, y que aplique medidas estructurales de cambio, posibilitará el 
aprovechamiento del nuevo espacio tecnológico. En este sentido, sería precisa una reforma en 
los criterios de formación, una inversión en tecnología y una adecuada capacitación específica. 
 
3. Uno de los servicios de las TICS que intervienen en el desarrollo de competencias informáticas 
del personal operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, es la Banca en Línea 
con un promedio del 92% de la población aplicada el instrumento de la encuesta, indican que 
tienen dificultades al realizar movimientos financieros en sus cuentas bancarias con el uso de 
las nuevas tecnologías y necesitan ayuda de otras personas para realizar pagos de los servicios 
básicos agua, luz, teléfono 
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4. El Cajero Automático siendo un terminal, también es considerado un servicio de las TICS que 
interviene en el desarrollo de competencias informáticas del personal operativo de la Empresa 
Proyectos Mecánicos Promec SCC, el 94% en promedio de la población encuestada dicen que 
no disponen de tiempo para asistir a las entidades bancarias y realizar sus transacciones  
financieras y que los cajeros automáticos brindan facilidades principalmente fuera de horarios 
de trabajo. 
 
5. Del personal administrativo y operativo que participo en el desarrollo de las encuestas en 
promedio el 98% afirman que el desarrollo con criterio de desempeño genera habilidades que 
mejoran la productividad y el desarrollo de competencias en el área de informática permiten 
mejorar su estilo de vida, por lo que se debe implementar métodos usando el modelo 
andragógico en las capacitaciones que reciba el personal operativo de la empresa Proyectos 
Mecánicos Promec SCC. 
 
Recomendaciones 
 
1. Es necesario mejorar el nivel de conocimiento sobre las TICS en el personal operativo de la 
Empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012, que usen las TICS en las 
empresas  aprovechando que pueden conseguir fácilmente acceso a internet, tienen un 
ambiente laboral agradable y además están conscientes de que es muy importante estar 
conectados mediante redes sociales para mejorar en lo personal y laboral. 
 
2. La empresa Proyectos Mecánicos debe incorporar en sus capacitaciones el uso de las TICS en 
las empresas para desarrollar competencias informáticas del personal operativo. Únicamente 
una posición proactiva, y que aplique medidas estructurales de cambio, posibilitará el 
aprovechamiento del nuevo espacio tecnológico. En este sentido, sería precisa una reforma en 
los criterios de formación, una inversión en tecnología y una adecuada capacitación específicas 
como la propuesta de los Talleres Educativos, 
 
3. La empresa Proyectos Mecánicos debe permitir que el personal operativo se actualice en lo 
referente a Banca en Línea para que no tenga dificultades al realizar movimientos financieros 
en sus cuentas bancarias con el uso de las nuevas tecnologías y no necesiten ayuda de otras 
personas para realizar pagos de los servicios básicos agua, luz, teléfono fuera de horario de 
trabajo. 
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4. Es necesario que el personal operativo maneje con fluidez el uso del Cajero Automático, 
conozca las recomendaciones de cuidados que deben tener y puedan realizar los movimientos 
financieros cuando dispongan de tiempo libre y así desarrollen competencias informáticas. 
 
5. Definitivamente es indiscutible la necesidad urgente del personal operativo practicar el 
desarrollo con criterio de desempeño, puesto que genera habilidades que mejoran la 
productividad y el desarrollo de competencias en el área de informática implementando 
métodos usando el modelo andragógico, permitiendo mejorar su estilo de vida.  
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PRESENTACIÓN 
 
Los talleres educativos desarrollados en éste documento están dirigidos al personal 
operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC periodo 2011 - 2012, quienes han 
demostrado a lo largo de la investigación la necesidad de conocer, comprender y aplicar algunos 
de los servicios de las TICS. 
 
Este trabajo aspira a ser una fuente de inicio y motivación para seguir familiarizándose y 
mejorando el uso de las TICS y desarrollar las competencias enfocadas en lo laboral personal y 
social. Creando un ambiente de aprendizaje de un taller educativo, que ayude a encontrar 
soluciones innovadoras a problemas de la práctica y la investigación. 
 
Cada taller de fácil y didáctico ordenamiento permiten al personal operativo centrarse en 
lo que es necesario conocer para nuestro entorno, cumplir sus objetivos específicos, aplicando las 
actividades recomendadas y si es necesario se pueden adicionar otras, al final tenemos las 
evaluaciones sencillas e importantes para medir los conocimientos adquiridos, y lograr cambios 
significativos con la superación de esta problemática, con el propósito de mejorar su autoestima 
en el transcurso de su interacción social de manera que los beneficiados sean personal operativo, 
personal administrativo y la Empresa. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Los temas presentados en la propuesta son prácticos fáciles enfocados en los servicios que 
presta las Tecnologías de la Información y Comunicación mediante el aprendizaje basado en la 
investigación. Las actividades de los talleres se construyen en torno a los resultados obtenidos en la 
ejecución de la entrevista mediante el instrumento de la encuesta, como por ejemplo TICS en las 
empresas, Banca en Línea, Cajeros Automáticos, Competencias Informáticas. Los integrantes 
participan en la resolución de problemas que afectan tanto a sus propias comunidades como a la 
comunidad global.  
 
La presente propuesta se redacta con carácter de Trabajo Profesional de Fin de Carrera, para 
la obtención por parte de quien lo suscribe el título de Licenciado en Ciencias de la Educación 
Mención Informática aplicada a la Educación. 
 
Es iniciativa personal aprovechar la creciente demanda de productos innovadores con 
tecnología actualizada. Para tal fin se desarrolló una presentación digital con información de los 
cuatro talleres de la propuesta en un CD., recoge todos los datos y características que han sido 
obtenidos como resultado de la investigación obtenida, que permiten marcar las líneas directrices 
para su realización, consta de: 
Tema 
Objetivos 
Metodología 
Metas 
Actividades 
Recursos 
Presupuesto 
Evaluación 
 
El Desarrollar Competencias Informáticas en el personal operativo de la empresa Proyectos 
Mecánicos Promec SCC., es el principal objetivo de la realización de los talleres en ésta propuesta. 
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ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
Durante la investigación realizada en la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC., fundada 
hace 25 años no existe material o información que evidencie la formación capacitación o enseñanza 
sobre el uso de las TICS., mediante una entrevista individual con los trabajadores más antiguos 
concluyen, que nunca han recibido una charla, curso o seminario relacionado y que tampoco existe 
material bibliográfico sobre el desarrollo de competencias mediante el uso de las TICS. 
 
Por todo lo expuesto se propone en la propuesta considerar la temática enfocada a los servicios 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación tales como TICS en las empresas, Banca en 
Línea, Cajeros Automáticos, y Competencias Informáticas, siendo prácticos y útiles para convivir 
con la sociedad y sobre todo en el lugar de trabajo  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Las TICS han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad, es necesario proporcionar 
una educación que tenga en cuenta esta realidad, considerando: su conocimiento y su uso. El primero 
es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual, no se puede entender el mundo de hoy sin 
un mínimo de cultura informática, es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se 
transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones 
(textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. El segundo es 
más técnico, se deben usar las TICS para aprender y para enseñar; es decir el aprendizaje de cualquier 
materia o habilidad se puede facilitar mediante las TICS y, en particular, mediante Internet, aplicando 
las técnicas adecuadas. 
 
No es fácil practicar una enseñanza de las TICS que resuelva todos los problemas que se 
presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los distintos 
aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más 
constructivos y andragógicos que sea posible desde el punto de vista metodológico. Y desarrollar 
capacidades habilidades; es decir personal competente. 
 
El motivo de la falta de hábitos del uso de las TICS, en  el desarrollo personal, social y laboral 
es porque los trabajadores no tienen un conocimiento orientado del uso de las TICS dentro y fuera 
de la empresa y su baja autoestima, por este motivo se realiza los talleres educativos de conocimiento 
para llegar a provocar y proponer cambios en la estructura social, económica, laboral, jurídica y 
política, para que sean capaces de desarrollar sus competencias 
 
Es factible ejecutar los talleres de conocimiento del uso de las TICS bien dirigidos, con las 
facilidades y apoyo que con responsabilidad la empresa otorga, de manera que les permita conocer y 
aplicar los hábitos de mejora continua, con criterio de desarrollo, ya que desde los mismos sale la 
enseñanza ampliando así  un motivo en el cual el personal administrativo tomen más atención en su 
trabajo asignado. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
El acto pedagógico nace con el ser humano en sus primeros años de vida y se caracteriza por 
el propósito deliberado de moldear las estructuras Psicológicas del niño o del adolescente con ideas 
o patrones de conductas de aquel que elabora a su medida y antojo para moldear o estructurar la 
personalidad del educador a su semejanza, en nuestro medio de tecnología, está más que justificada 
la acción educativa del hombre en la búsqueda permanente del saber ser, saber hacer y también para 
conducirle humanamente a encontrar los caminos del progreso sin destruirse a sí mismo. 
 
En el adulto el proceso pedagógico es diferente, el desarrollo de maduración le permite aceptar 
o rechazar las ideas y experiencias del grupo social donde ha adquirido iguales derechos y deberes y 
donde el adulto que ha acumulado alguna experiencia interviene racionalmente en las decisiones 
sobre su propio destino y el de la sociedad. El hombre para sobrevivir en éste u otro planeta, debe 
siempre sumar, no restar, ni dividir sino multiplicar su patrimonio cultural, científico y técnico. 
 
El proceso de racionalización en la confrontación de experiencia y las abstracciones que 
derivan el adulto, le conducen a integrar a su propia vida y aplicar a su medio social las nuevas 
experiencias. Este proceso de integración y aplicación tiene un carácter funcional que asegura, 
aumenta y diversifica las motivaciones y vivencias que mueven la conducta del adulto. 
 
El papel del proceso pedagógico es formar la personalidad del niño y del adolescente. La 
función andragógica cumple una misión diferente. No tiene que provocar precisamente intereses, 
motivaciones o necesidades que ya tiene el adulto debe consolidar, mantener y enriquecer esos 
intereses para abrirle nuevas perspectivas de vida profesional, cultural, social, debe orientar, pues, ni 
aun al analfabeto se le puede guiar como se hace con el niño para mostrar al adulto, nuevos rumbos, 
de carácter productivo y promover en él la idea de colectividad humana. Es actualizar al adulto, 
renovar sus conocimientos para que continúe aprendiendo, investigando, reformando conceptos y 
enriqueciendo su vida cultural científica y tecnológica. Es la proyección humana, que consiste en 
interpretar las variables de lo que fuimos, somos y seremos, entre las que se conjuga la esencia misma 
del hombre. 
 
El enfoque constructivista en la educación. La preparación pedagógica debe permitirle al 
educador elegir los métodos más adecuados en función de cada grupo y cada estudiante, a partir de 
la identificación de sus características, particularidades, ritmos de aprendizaje y experiencias 
cognoscitivas, entre otros aspectos, así como garantizar el principio pedagógico de la atención a las 
diferencias individuales durante el proceso que conduce en cada contexto dado, puesto que la idea 
de que un individuo pueda aprender no solo depende de su actitud individual, sino de la identificación 
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por parte del maestro de su desarrollo mental y de la zona de desarrollo potencial, para ofrecerle 
solamente la orientación necesaria para resolver los problemas y apropiarse del conocimiento, 
concepto esencial expuesto por Vygotsky en su obra pedagógica, sobre "la zona del desarrollo 
próximo". 
  
Se trata entonces de organizar el proceso de enseñanza aprendizaje en cualquier nivel 
educativo, teniendo en cuenta lo que el alumno ya sabe, para determinar qué y cómo enseñarle, para 
que el nuevo conocimiento se estructure sobre el viejo, mediante la selección de los métodos y 
procedimientos que garanticen aprendizajes significativos, con el empleo del modelo de la actividad, 
transitando en los planos material-verbal-mental y atendiendo al desarrollo de la asimilación 
razonable, consciente, abstracta y sólida. 
 
El sentido andragógico, se puede relacionar ampliamente con la corriente pedagógica 
constructivista, en donde se destaca a nivel pedagógico el curriculum globalizado crítico. Pues lo que 
se pretende con ambos términos es lograr una formación integral, permanente, crítica y sobre todo, 
construida por el propio individuo que aprende y a la vez enseña. Todo ello para qué?, para hacer de 
la vida del hombre, una sobre vivencia plena, feliz, fructífera, participativa, y sobre todo autónoma; 
es decir, un ente competente entendiendo por competencias a las capacidades de poner en operación 
los diferentes conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes interacciones 
que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General. 
 
Desarrollar competencias  informáticas del personal operativo de la Empresa Proyectos 
Mecánicos Promec SCC., mediante el uso y aplicación de las TICS para mejorar el conocimiento y 
el nivel de vida de las personas. 
 
Objetivos Específicos. 
 
 Elaborar los talleres con lenguaje claro y enfocado a las necesidades del personal operativo. 
 
 Potenciar al personal operativo al resolver los talleres y hacerlos más creativos, comunicativos, 
mejor preparados y más capaces como individuos. 
 
 Aplicar los talleres a los trabajadores sobre las TICS para desarrollar competencias 
informáticas. 
 
 Manejar los servicios de las TICS que necesita el personal operativo como Banca en Línea y 
Cajeros Automáticos 
 
Metas 
 
 Frecuentar los conocimientos adquiridos mediante los talleres en un 70% para disminuir las 
necesidades del Personal Operativo. 
 
 Mejorar la interrelación del Personal Operativo en un 80%, siendo más creativos, 
comunicativos, mejor preparados y más capaces como individuos 
 
  Desarrollar competencias informáticas en un 50%, tal como el conocimiento, habilidades, 
disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para saber, cómo funcionan las TIC, 
para qué sirven y cómo se pueden utilizar. 
 
 Implementar el uso continuo de la Banca en Línea, y los Cajeros Automáticos en un 90%  
ahorrando tiempo y evitando las dificultades de largas colas y el estrés de la movilización al 
trasladarse a una entidad financiera.  
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de esta investigación es el uso de herramientas tecnológicas en el área de 
Informática para desarrollar competencias laborales en el personal operativo de la empresa Proyectos 
Mecánicos Promec SCC. 
 
Los servicios de las TICS deben ser conocidos, comprendidos y aplicados, sus bondades nos 
permite vivir en un medio propio de enseñanza-aprendizaje. 
 
Las TICS en las Empresas, el uso de la Banca en Línea, Cajeros automáticos, Competencias 
se elaboran cada una en un taller diferente, describiendo y usando las ventajas que generan tales 
como: acceso global, ahorro en tiempo, comodidad y servicios de conveniencia, 24 horas al día, 7 
días a la semana, operaciones desde casa, transparencia en la información, oferta de productos y 
servicios personalizados, horarios cómodos, en formas nuevas y convenientes que elevan la 
productividad de personas y empresas de manera muy importante ver figura 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
luismiguelmanene.com 
Elaborado por: luismiguelmanene.com 
 
La Banca en línea, es una herramienta que las instituciones bancarias ponen a disposición de 
los usuarios con el fin de facilitar transacciones cotidianas.  
 
Los servicios de banca en línea te ayudan a ponerte al frente de tus finanzas personales con 
agilidad y facilidad. 
 
Con una plataforma segura y con alta tecnología, se pueden realizar operaciones como: 
Gráfico Nro. 35: Las TICS en las Empresas 
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 Verificar saldos y estados de cuenta  
 Pagar servicios como luz, teléfono, impuestos, etc.  
 Transferir fondos  
 Realizar inversiones  
 Depositar a diferentes cuentas tanto propias como de terceras personas  
 Pagar tarjetas de crédito  
 
Ver figura 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: rrhhmagazine.com 
Elaborado por: 
rrhhmagazine.com 
 
Además se propone la utilización de cajeros automáticos  ver figura 37,  que brindan las 
siguientes ventajas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Own 
Elaborado por: Andreas  
Gráfico Nro. 36: TICS Comerciales 
Gráfico Nro. 37: Cajeros Automáticos 
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 Dinero en efectivo  
 Acceso al efectivo disponible del débito, tarjetas bancarias y de crédito. 
 Evita la molestia de tener que buscar un banco para sacar dinero de un cajero automático 
cercano. 
 Reduce o elimina la necesidad de aceptar cheques. 
 Reduce el uso de tarjetas de crédito y tasas de tarjetas de crédito, así como gastos de hasta 
un 30% o más. 
 
El uso de los recursos que ofrecen las TICS en las empresas, eliminando las barreras de espacio 
y tiempo y la facilidad para trabajo cooperativo como estrategia metodológica para desarrollar 
competencias, que es el tema del cuarto taller. 
 
 
ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALERNATIVAS 
 
Los temas que se deben abarcar en la propuesta después del análisis e interpretación de 
resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de la encuesta a los trabajadores de la Empresa 
Proyectos Mecánicos Promec SCC., período 2011-2012, indiscutiblemente son TICS en las 
Empresas, Banca en Línea Cajeros Automáticos y Competencias informáticas. 
 
Alternativa 1. Talleres Educativos sobre las TICS en el Desarrollo de Competencias 
Informáticas del Personal Operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos 
Promec SCC, período 2011 - 2012 
 
Los talleres educativos son una de las primeras alternativas de enseñanza - aprendizaje frente 
al método frontal y buscan traer algo de la “realidad” a la sala de clases. El concepto evolucionó 
hacia otras reformas pedagógicas tales como el “gabinete de aprendizaje” o como la analogía de la 
producción artesanal, el “congreso educativo” o el “seminario educativo” para la didáctica de las 
escuelas superiores y el concepto de taller o seminario-taller (workshop o atelier) para denominar 
una forma de aprendizaje organizado, preferentemente para practicantes más avanzados. El taller 
educativo difiere de la red de educación mutua por su intensidad, localización espacial y precisión 
del objetivo común. Difiere del gabinete de aprendizaje por usar elementos avanzados y estar 
orientado a un producto que puede ser demandado por la sociedad. Si el taller está dirigido por un 
maestro se transforma en “practica especializada”. 
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Se lo usa en las empresas como “círculo de calidad” o “grupo de trabajo”. Se genera un taller 
desde el momento en que un grupo ya tiene una formación, se propone mejorarla y se organiza para 
lograrlo de manera colegiada (es decir, el carácter de clases de escuela). Por estas características 
ocurre especialmente en la formación de adultos. 
 
Aprendizaje orientado a la producción. 
 
El taller está organizado y funciona orientado por el interés de los participantes de producir 
algún resultado relativamente preciso. 
 
Aprendizaje colegial. 
 
El aprendizaje se produce gracias a un intercambio de experiencias con participantes que 
tienen una práctica de un nivel similar. 
 
Aprendizaje innovador. 
 
El aprendizaje se logra como parte de un continuo desarrollo de la práctica, especialmente de 
los sistemas, procesos y productos. 
 
El taller educativo está organizado, generalmente, como un curso compacto desarrollado entre 
tres y diez días de trabajo. Puede funcionar también como una “práctica a través de un largo período”, 
como ocurre en la mayoría de los “círculos de calidad”, que funcionan con personas que han 
trabajado durante un cierto tiempo en la institución. 
 
Según Karl-Heinz Flechsig y Ernesto Schiefelbein Son Competencias que promueve el 
método taller educativo y desarrollan competencias de diseño o acción, en particular, en relación a 
innovaciones y reformas en las prácticas sociales o de servicio, así como también para actividades 
privadas que se llevan a cabo en el tiempo libre. 
 
En un “taller educativo” cada uno de los participantes es, individualmente, un actor 
responsable de crear información para la formulación del producto, de organizar el proceso de 
aprendizaje y de difundir los resultados. 
 
Los profesores o facilitadores suelen ser los mismos organizadores y moderadores (aunque no 
siempre es así). En este caso no sólo se encargan de organizar la preparación y la realización, sino 
que también, determinan las actividades que se llevaran a cabo en los talleres. Dado el caso se contara 
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con expertos, quienes aportarán conocimientos especiales en forma de aportes o guías de trabajo, en 
la medida que no sean parte del círculo de participantes. 
 
Los seminarios-talleres se pueden organizar tanto dentro como fuera de las instituciones; se 
pueden organizar como parte de un perfeccionamiento interno o, también, ser públicos. En este caso, 
se pueden realizar sesiones locales con participación libre, por ejemplo, en el caso de iniciativas. 
 
Se emplea especialmente para mejorar la calidad de los productos y procesos de trabajo de una 
empresa. Se organiza en forma anexa a algún programa de enseñanza y generalmente, se trata de 
algún grupo organizado por sí mismo, que está apoyado por monitores profesionales. Se suelen 
coordinar por los departamentos de extensión, pero son independientes de la jerarquía en la 
organización de la empresa. 
 
Alternativa 2. Manual Educativo sobre las TICS en el Desarrollo de Competencias 
Informáticas del Personal Operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos 
Promec SCC, período 2011 - 2012 
 
Conjunto de documentos elaborados con una finalidad didáctica que contemplan una serie de 
normas, orientaciones y lo más sustancial de ciertos temas, abordando sus nociones básicas y las 
formas de realizar cuestiones puntuales, relacionadas con el ámbito educativo y de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC). 
 
Son los procesos que el diseñador gráfico realiza para ordenar textos, gráficas, esquemas, 
fotografías y otros elementos gráficos dentro de una página, con el objetivo de comunicar visual y 
estéticamente los contenidos en forma didáctica, acorde a los niveles de percepción del estudiante 
 
Proporcionar un instrumento que guíe la elaboración del material didáctico para que se realice 
de manera organizada y ordenada en cuanto a sus contenidos, entornos, comunicaciones didácticas 
y su coherencia pedagógica 
 
Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 
información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los órganos 
de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la 
ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la 
institución 
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Un manual es una publicación que incluye lo más sustancial de una materia. Se trata de una guía que 
ayuda a entender el funcionamiento de algo. 
 
Un manual de usuario brinda las instrucciones necesarias para que se pueda utilizar un determinado 
producto o servicio. Por ejemplo, si el manual de usuario está referido a un teléfono móvil (celular), 
incluirá explicaciones sobre su funcionamiento, las funciones de las teclas, las opciones disponibles, 
etc. Por lo tanto es un documento de comunicación técnica que busca brindar asistencia usando un 
lenguaje ameno y simple para llegar a la mayor cantidad posible de receptores 
 
Los manuales de usuarios suelen estar escritos en diversos idiomas y contar tanto con textos 
como con imágenes. De esta forma se facilita la comprensión de los conceptos. Los diagramas y 
esquemas también son habituales. 
 
Una estructura frecuente de los manuales de usuario incluye una introducción al producto en 
cuestión, un índice con los contenidos del manual, la guía en sí misma, una sección de problemas 
frecuentes y su forma de solucionarlos, los datos de contacto y un glosario. 
 
Los elementos que más interesan dentro de los integrantes de un manual son aquellos que serán 
objeto de consulta y que se encontrarán ubicados en lo que se denomina “cuerpo Principal” : 
funciones, normas, instrucciones, procedimientos, lineamientos, etc. Dependiendo estos temas del 
tipo de manual de que se trate. 
 
En primer lugar comenzará el texto con una sección denominada “contenido”, donde se 
enunciarán las partes o secciones integrantes del manual. Esta sección será seguida de un “índice” 
en el que, al igual que todo texto, se indicará el número de página en que se localiza cada título y 
subtítulo. Es un índice numérico, cuyo ordenamiento respeta la secuencia con que se presentan los 
temas en el manual 
 
Pero también puede existir un índice temático, en el que los temas se presentan ordenados 
alfabéticamente para facilitar su localización  por este medio. Por lo general, el índice temático se 
ubica como última sección del manual. La tercera sección será la “introducción” en la que se 
explicará el propósito del manual y se incluirán aquellos comentarios que sirvan para proponer al 
lector y clarificar contenidos en los capítulos siguientes. 
 
La cuarta sección contendrá la “instrucciones  para el uso del manual”. Esto es, explicará de 
qué manera se logra ubicar un tema en el cuerpo principal a efectos de una consulta, o bien en que 
forma se actualizarán las piezas del manual, dada la necesidad de revisiones y reemplazos de normas 
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y medidas que pierden vigencia o surgen nuevas necesidades a cubrir. La quinta sección es el “cuerpo 
principal”; es la parte más importante y la verdadera razón del manual. 
 
Alternativa 3. Guía Educativa sobre las TICS en el Desarrollo de Competencias 
Informáticas del Personal Operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos 
Promec SCC, período 2011 - 2012 
 
El término guía proviene del gótico vitan que quiere decir “vigilar u observar”. Una guía es 
algo que tutela, rige u orienta, es el documento que incluye los principios o procedimientos para 
encauzar una cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto específico. 
 
Una Guía Didáctica es eminentemente motivadora, de forma que el estudiante entiende que 
hay un profesor que se interesa por su aprendizaje. Adopta una actitud de “diálogo simulado” facilita 
la comprensión y el aprendizaje. Propone actividades de seguimiento, evaluación formativa y 
realimentación del aprendizaje. 
 
Para García Aretio, L. (2001). 
La Guía didáctica (Guía de estudio) la veníamos entendiendo como el documento que orienta 
el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 
pueda trabajarlo de manera autónoma 
 
Una Guía didáctica bien elaborada, y al servicio del estudiante, debería ser un elemento 
motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente, debe 
ser el instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a comprender y, en su caso, 
aplicar, los diferentes conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que se 
presentan al estudiante como apoyos para su aprendizaje. Ahí se marca el camino adecuado para el 
logro del éxito. Y todo ello planteado en forma de diálogo entre el autor(es) y el estudiante. En 
conclusión es el andamiaje preciso para el logro de competencias. Y desde la perspectiva docente se 
trata del documento en el que se plasma toda la planificación docente de la asignatura que a la vez 
supone una especie de “contrato” con los estudiantes (e incluso con la sociedad), un compromiso 
docente respecto a:  
• lo que se les ofrece,  
• lo que se espera de ellos.  
• lo que se entiende como más o menos relevante,  
• los recursos o facilitaciones que se les brindan,  
• las orientaciones y ayuda que se les garantizan,  
• las actividades de aprendizaje que se les proponen,  
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• la dedicación (medida en horas) que se sugiere como tiempo medio para ocuparse de las 
diferentes actividades y estudio,  
• la exigencia que se determina para entender como logradas unas u otras competencias, 
resultados de aprendizaje (evaluación), etc. 
 
En la actualidad todo docente debe ser competente para diseñar, elaborar, actualizar una Guía 
didáctica, de estudio o docente, porque es un material altamente recomendable y en muchos casos, 
de obligado uso, en la guía que puede ser impresa o electrónica e interactiva, se deben ofrecer 
sugerencias y ayudas sobre cómo abordar el texto y otros materiales de estudio y la forma de 
relacionar las distintas fuentes de información, si éstas son más de una. La estructura de la guía 
dependerá, entre otros factores, del tipo de material que habrá de integrar. Así no será lo mismo 
aquella guía que suponga algo así como el acompañamiento de los textos básicos, ordinarios, que el 
alumno ha de estudiar, que aquella otra que acompaña a otro material que ya en sí cuenta con 
orientaciones claras para el estudio y el desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje.  
 
Alternativa 4. Conferencias sobre las TICS en el Desarrollo de Competencias 
Informáticas del Personal Operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos 
Promec SCC, período 2011 - 2012 
 
Una conferencia  es aquella que da un maestro reconocido en el tema, las pautas son definir el 
tema, abordarlo desde todos los puntos de vista, agotar todas las condiciones posibles, y llegar a 
conclusiones totalmente válidas y demostrables científicamente., finalmente se puede dar opción a 
preguntas del público para despejar incógnitas o resolver interrogantes, y el maestro puede 
explayarse en las explicaciones el tiempo necesario para dejar satisfecho totalmente al auditorio 
 
Una conferencia magistral es una disertación dada por una persona conocida o importante. El 
contenido de la conferencia no tiene que ser estrictamente brillante, bien estructurado o basado en 
una investigación profunda. Ha bastado con que un político importante, un empresario reconocido o 
un escritor famoso convoquen a su conferencia, para que los medios la califiquen como tal. 
 
Estudio de Factibilidad 
 
Presentadas las cuatro alternativas como solución se realiza un análisis para hacer el 
escogimiento de la mejor y desarrollar la propuesta. 
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Cuadro Nro. 25: Validación de Alternativas 
ALTERNATIVAS COSTO EFECTIVIDAD TIEMPO IMPACTO TOTAL 
Talleres Educativos 3 3 2 2 10 
Manuales 
Educativos 
0 2 1 3 6 
Guías Educativas 1 2 1 2 7 
Conferencias 
Magistrales 
2 0 3 3 8 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Escalas utilizadas: 
 
COSTO:   0 costoso 
    3 barato 
 
EFECTIVIDAD:  0 no efectivo 
    3 efectivos 
 
TIEMPO:  0 tiempo exagerado 
    3 apropiado 
 
IMPACTO:  0 no conviene 
    3 si conviene 
 
Del análisis realizado la alternativa que conviene desarrollar son los Talleres Educativos. Se 
tiene cuatro que son los más relevantes considerando las conclusiones y recomendaciones obtenidas 
para desarrollar las competencias informáticas en el personal operativo de la empresa Proyectos 
Mecánicos. 
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PLAN DE ACCIÓN 
 
Cuadro Nro. 26 Plan de acción de los talleres educativos 
FECHA 
 
TEMATICAS ESTRATEG. 
METODOL. 
RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
15 de 
junio 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 de 
junio 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
Taller Nº 1 
Las Tecnologías de 
Información y 
Comunicación  en 
las empresas. 
 
Objetivo 
Comprender la 
importancia que 
tienen las TICS en 
las empresas, 
mediante el 
desarrollo del taller, 
para aplicarlas y 
desarrollar una 
mejora continua con 
criterio de 
desempeño. 
 
 
 
 
Taller Nº 2 
Banca en Línea. 
 
  
Objetivo  
Manejar con criterio 
las transacciones 
financieras que se 
pueden  realizar con 
la Banca en Línea, 
usando internet en 
celulares o 
 
Proyectar la 
definición y los 
servicios de las 
TICS. 
 
Ambientes de 
aprendizaje 
flexibles, abiertos 
fluencia en un 
proceso dialéctico 
de acción-
reflexión-acción 
 
Trabajo grupal 
socialización 
 
Resumen 
 
Aplicación de una 
dinámica 
 
Conversación 
acerca del tema 
tratado en el 
primer taller 
 
 
Lluvia de ideas 
enfocadas a las 
TICS en las 
empresas 
 
 
Proyector 
 
Papel 
 
esteros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
 
Papel 
 
esteros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores 
 
Alumno maestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores 
 
Alumno maestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetiva al final 
del taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar y 
determinar el 
papel de las 
TICS en la 
empresa. 
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29 de 
junio 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 de 
julio 
2013 
 
computadoras para 
ahorrar tiempo  
 
 
 
 
Taller Nº 3 
Cajeros Automáticos 
 
Objetivo: 
Aprovechar los 
beneficios de los 
Cajeros 
Automáticos, 
usando 
correctamente los 
servicios bancarios 
conociendo las 
medidas de 
seguridad, para no 
sufrir ningún 
percance 
 
Taller Nº 4 
Competencias 
Informáticas 
 
Objetivo: Evaluar 
las Competencias 
Informáticas 
adquiridas en el 
transcurso del 
desarrollo de los 
cuatro talleres para 
verificar los 
conocimientos y 
habilidades 
obtenidos. 
Trabajo  e 
interacción con 
trabajadores. 
 
Reflexiones 
 
Conversación 
acerca del tema 
tratado en el taller 
anterior. 
 
Presentación de 
competencias y 
sus clases. 
 
Trabajo  e 
interacción con 
los trabajadores  
 
Reflexiones. 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo grupal 
socialización 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
papel 
esteros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
papel 
esteros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores 
 
Alumno maestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores 
 
Alumno maestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar 
determinar y 
ejemplificar las 
competencias 
enfocadas en el 
ámbito laboral 
social y 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetiva al 
final del 
taller 
 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012.  
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EVALUACIÓN 
 
Cuadro Nro. 27:- Evaluación de los Talleres 
PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 
¿Qué evaluar?  La aplicación de los hábitos de uso de las TICS en lo 
laboral social y personal. 
El desarrollo de competencias en el campo informático con 
el uso de las TICS. 
¿Por qué evaluar? Por la necesidad que se ha venido planteando en la empresa 
¿Para qué evaluar? Para conocer el nivel de conocimiento y uso de las TICS en 
el personal operativo. 
¿Con que criterios? Con la seguridad de que aprendieron los hábitos de uso de 
las TICS y el desarrollo de competencias en el área de 
informática. 
Indicadores  Tiene facilidad para tomar decisiones.  
 Practican las competencias desarrolladas. 
 Actúan con hábitos de uso de las TICS. 
 Su autoestima mejoró. 
¿Quién evaluó? El alumno maestro (docente) 
¿Cuándo evaluar?  En las jornadas diarias  
 En la aplicación del taller  
¿Cómo evaluar?  Preguntas objetivas 
 Actitud en el trabajo 
 Trabajo grupal 
Fuentes de información Personal Operativo 
Láminas 
Internet  
Correo Electrónico 
¿Con que evaluar? 
 
Cuestionario 
Observación 
Banca en línea 
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
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PRESUPUESTO 
 
Cuadro Nro. 28: Presupuesto 
EGRESOS CANTIDAD DOLARES 
AMERICANOS 
Material Propuesta 100 
Capacitador 160 
Alquiler de Proyector 80 
Varios 20 
Gastos Administrativos 40 
Total 400 
  
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
El financiamiento necesario es de $400 dólares americanos para ejecutar la propuesta que son 
cuatro talleres dirigidos al personal operativo de la empresa Proyectos Mecánicos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Cuadro Nro. 29: Cronograma de Actividades 
TIEMPO Sábado 
15 de Junio 
2013 
Sábado 
22 de Junio 
2013  
Sábado 
29 de Junio 
2013 
Sábado 
6 de Julio 
2013 
Taller 1 
Las TICS en las 
Empresas 
    
Taller 2 
Banca 
en Línea 
    
Taller 3 
Cajeros 
Automáticos 
    
Taller 4 
Competencias 
    
Elaborado por: COLOMA, Patricio  
Fuente: TICS en el Desarrollo de Competencias Informáticas del personal operativo de 
la empresa Proyectos Mecánicos Promec SCC, periodo 2011 – 2012. 
 
Archivo Ejecutable 
 
Se desarrolla un archivo ejecutable en un software de autor de gran difusión en el campo 
educativo por su facilidad y su bajo costo, comparado con Visual Basic. En el campo informático se 
entiende como herramienta de autor a todo software que permite crear aplicaciones independientes 
del software que lo genere, estas aplicaciones son programas o archivos ejecutables. Los cuatro 
talleres TICS en las empresas, Banca en línea, Cajeros Automáticos, y Competencias Informáticas, 
tienen información, y al final la evaluación objetiva. Dentro de Banca en Línea se crea un Blog para 
depositar las experiencias de producción y publicarlas, para la aplicación se crea un manual (VER 
ANEXO D) y el archivo ejecutable (VER ANEXO E) se encuentra adjunto  
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Taller No. 1 
 
Fecha: sábado 15 de junio 2013 
 
Tema: Tecnologías de Información y Comunicación en las empresas  
 
Objetivo: Comprender la importancia que tienen las TICS en las empresas, mediante el desarrollo 
del taller, para aplicarlas y desarrollar una mejora continua con criterio de desempeño  
 
Lograr un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre el saber científico de las 
TICS y el saber popular de las TICS., usando las definiciones que emiten varios autores, 
para desarrollar competencias laborales 
 
Metodología: 
 
Se utiliza el método Deductivo siguiendo el modelo Andragógico. 
 
Rosenstok expresa que la Andragogía no se refiere a las escuelas de adultos, sino a la educación 
profesional con una función , destrezas o conocimientos bien definidos.  
 
Hanselmann no ve la Andragogía como el deseo de educar a los adultos sino como ayudar a los 
adultos. 
 
El adulto es un ser biológico desarrollado en lo físico, en lo ecológico y social capaz de actuar con 
autonomía en un grupo social y en último término decide su propio destino. 
 
Actividades: 
 Proyectar conceptos y los servicios de las TICS. 
 Ambientes de aprendizaje flexibles, abiertos, en un proceso dialéctico de acción-reflexión-
acción 
 Trabajo grupal socialización 
 Resumen 
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LAS TICS 
 
Para introducir esta Unidad Didáctica el capacitador/a debe explicar de manera clara y objetiva 
el concepto de las TICS en todo el sentido más amplio, para ello nos basaremos en la siguiente 
definición: 
 
Gráfico Nro. 38: Mundo de las TICS 
 
Fuente: rrhhmagazine.com 
Elaborado por: rrhhmagazine.com 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ver figura 38, también conocidas como 
TICS, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar 
a otro, abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 
información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 
información para poder calcular resultados y elaborar informes. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación NTIC agrupan los elementos y 
las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de 
informática, internet y telecomunicaciones. 
 
“Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula 
mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de herramientas 
para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de 
la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 
comprensión mutua" (Kofi Annan, Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, 
discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003). 
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El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los habitantes de una población, 
ayuda a disminuir en un momento determinado la brecha digital existente en dicha localidad, ya que 
aumentaría el conglomerado de usuarios que utilizan las TICS como medio tecnológico para el 
desarrollo de sus actividades y por eso se reduce el conjunto de personas que no las utilizan. 
 
Reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y tensiones que surgen en el lugar 
de trabajo que pueden provocar quebrantos de bienestar, incomodidad e ineficacia de los trabajadores 
y los ciudadanos. Los conocimientos de las TICS es la parte de la vida misma que trata de los medios 
en que el hombre debe vivir y de la forma de modificarlos en el sentido más favorable para su 
desarrollo. 
 
Posiblemente se hablará de hábitos diferentes y puede ser una oportunidad para establecer un 
dialogo de plantear diferentes costumbres y culturas. 
 
Una vez trabajado el concepto global de las TICS nos centraremos en concientizar y guiar el 
buen uso en el área laboral social y personal. 
 
En el ámbito educativo, el impacto de las TICS se concentra en una revisión profunda de lo 
que se enseña y en una multiplicación de las capacidades de observación del entorno. También 
podemos hablar de una mayor facilidad para la comunicación profesor-alumnos exterior, así como 
de una nueva forma de enfocar la enseñanza hacia el saber hacer. 
 
En el hogar, se prevé que con los nuevos hábitos de vida se produzca a corto plazo una 
integración de las tres redes de información: sobre el estado de la vivienda (seguridad), sobre el 
acceso a la información externa (TV, internet, etc.) y sobre la automática y el control de la vivienda 
(energía). Asimismo, será posible el acceso directo a servicios de salud, educación y comercio. 
 
Servicios de las TICS 
 
Los servicios de las TICS más importantes son los siguientes: 
 
Correo Electrónico.- 
 
Conocido también como e-mail, mensajes electrónicos, cartas electrónicas, es un servicio de 
red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente, mediante sistemas 
de comunicación electrónicos.  
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Educación.- 
 
La formación es un elemento esencial en el proceso de incorporar las nuevas tecnologías a las 
actividades cotidianas. El e-learning es el tipo de enseñanza que se caracteriza por la separación física 
entre el profesor y el alumno, y que utiliza internet como canal de distribución del conocimiento y 
como medio de comunicación. 
 
Servicios Móviles.- 
 
Es uno de los principales sistemas de mensajería multimedia la telefonía móvil es la que aporta 
más actividad a los servicios de las TICS. Además de las llamadas de voz, los mensajes cortos (SMS) 
es uno de los sistemas de comunicación más baratos, eficaces y rápidos que existen. 
 
Búsqueda de Información.- 
 
Es el servicio más importante de la sociedad de la información, proporcionado para los 
llamados motores de búsqueda, como Google o Yahoo, YouTube,que son herramientas que permiten 
extraer de los documentos de texto las palabras que mejor los representan. Los resultados de la 
búsqueda son un listado de direcciones web donde se detallan temas relacionados con las palabras 
clave buscadas. 
 
Comercio Electrónico.- 
 
El comercio electrónico es una modalidad de compra a distancia que está creciendo 
últimamente, por medio de una red de telecomunicaciones, generalmente internet, fruto de la enorme 
familiarización de los ciudadanos con las nuevas tecnologías. Se incluyen las ventas efectuadas en 
subastas hechas por vía electrónica. 
 
Banca On Line.- 
 
Uno de los servicios de las TICS es la Banca en línea que permite hacer trámites sencillos en 
solo un par de segundos se puede pagar agua, TV Cable, luz e incluso el teléfono, transacciones 
bancarias, pagos de tarjetas de crédito, desde la comodidad del hogar o la oficina ahorrando 
muchísimo tiempo. 
 
Los avances tecnológicos aplicados a la informática revolucionan los servicios que prestan las 
instituciones bancarias del país, la Banca on line brinda una serie de facilidades a los usuarios, el 
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servicio es individual y particular de cada una de las instituciones financieras que están sujetas al 
control de la Superintendencia de Bancos y de Seguros, lo cual es un servicio muy positivo y 
eficiente”. 
 
La banca virtual con el uso de Internet y telefonía celular en el país cada vez es mayor, los 
costos de los servicios son gratuitos cuando se pertenece a la entidad financiera caso contrario se 
debe pagar, los mayores usuarios de la banca virtual son las empresas, que efectúan pagos a 
proveedores, pagos de salarios, entre otras operaciones. 
 
Conclusiones 
 
El uso educativo de las TICS fomenta el desarrollo de actitudes favorables al aprendizaje de 
la ciencia y la tecnología, el uso de programas interactivos y la búsqueda de información científica 
en Internet ayuda a fomentar la actividad de los trabajadores durante el proceso educativo, 
favoreciendo el intercambio de ideas, la motivación y el interés de los alumnos por el aprendizaje de 
las ciencias. 
 
La aplicación de las TICS en la empresa no es conectar a los trabajadores al computador o 
darles acceso a las herramientas de la informática. Tampoco brindarles correos electrónicos o páginas 
Web propias, ni brindarles material educativo en línea. Ni siquiera lograr que usen Internet. Lo 
importante es potenciar a los actores del proceso educativo y hacerlos más creativos, comunicativos, 
mejor preparados y más capaces como individuos 
 
Responsables: 
 
Trabajadores Y Alumnos Maestro 
 
Evaluación Objetiva 
 
Seleccione la respuesta correcta de los siguientes enunciados    1.0c/u 
1- Las siglas TICS significan  
a.- Tecnologías de la Información y la Comunicación 
b.- Tecnologías de la Informática y la Comunicación 
c.- Técnicas de la Información y la Comunicación    
 
2.-Al correo electrónico se lo conoce también como: 
a.- Servicio de andinatel 
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b.- mensajes de cartas 
c.- e-mail 
 
3.- Una modalidad de compra a distancia que está creciendo últimamente, por medio de una red de 
telecomunicaciones, generalmente internet es la definición de: 
a.- Correo electrónico 
b.- Comercio electrónico 
c.- e-mail 
 
Conteste con una V si es verdadero o con una F si es falso    1.0c/u 
4.-Las TICS es una fórmula mágica que soluciona los problemas tecnológicos  
           (    ) 
 
5.- El e-learning es el tipo de enseñanza que se caracteriza por la separación física entre el profesor 
y el alumno, y que utiliza internet como canal de distribución del conocimiento y como medio de 
comunicación.        (    ) 
 
6.- Enuncie tres motores de búsqueda de información más importantes usados por la sociedad. 
          2.0// 
7.- Escriba los servicios de las TICS que no se han mencionado en la evaluación 
           2.0// 
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Solución 
1.- a 
2.- c 
3.- b 
4.- F 
5.- V 
7.- Google, Yahoo, YouTube 
8.- Educación, Servicios Móviles 
 
.  
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Taller No. 2 
 
Fecha: sábado 22 de junio del 2013 
 
Tema: Banca On Line. 
 
Objetivo: Manejar con criterio las transacciones financieras que se pueden  realizar con la Banca en 
Línea, usando internet en celulares o computadoras para ahorrar tiempo  
 
Posibilitar el contacto con la realidad social a través del enfrentamiento con problemas 
específicos y definidos de la comunidad  circundante 
 
Metodología: 
 
Se utiliza el método Deductivo siguiendo el modelo Andragógico 
 
La Metodología utilizada es eminentemente participativa y se basa fundamentalmente en 
explicaciones orientadas a la Realidad Financiera actual y las presentaciones de Casos y lecturas 
 
Actividades:  
 
 Aplicación de una dinámica 
 Conversación acerca del tema tratado en el primer taller 
 Lluvia de ideas enfocadas a las TICS en las empresas 
 Trabajo  e interacción con trabajadores. 
 Reflexiones 
 
Banca On Line 
 
Banca en línea, es una herramienta que las instituciones bancarias ponen a disposición de los 
usuarios con el fin de facilitar transacciones cotidianas. 
Los servicios de banca en línea te ayudan a ponerte al frente de tus finanzas personales con agilidad 
y facilidad. 
 
Gracias a una plataforma segura y con alta tecnología, los clientes pueden realizar operaciones como 
las siguientes: 
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Verificar saldos y estados de cuenta 
Pagar servicios como luz, teléfono, impuestos, etc. 
Transferir fondos 
Realizar inversiones 
Depositar a diferentes cuentas tanto propias como de terceras personas 
Pagar tarjetas de crédito 
Depósitos a nómina. 
 
Internet tiene todo el potencial para realizar en forma segura todo tipo de operaciones 
financieras en horarios muy cómodos. Algunos bancos ofrecen varios de sus servicios incluso las 24 
horas los 365 días del año, en formas nuevas y convenientes que elevan la productividad de personas 
y empresas de manera muy importante. 
Algunos de los beneficios más tangibles son: 
 
Ahorro de tiempo. 
Rapidez en las operaciones. 
Evita hacer los pagos en sucursales o en ventanillas de las prestadoras de servicios, con el 
riesgo de llevar dinero en efectivo. 
Comodidad en el traspaso a las cuentas de inversión. 
Permite vigilar el saldo de la chequera para evitar emitir cheques sin fondos. 
 
Ahora casi todo el mundo posee una cuenta corriente online, que revisa fácil y cómodamente 
desde su ordenador, para ver como se encuentra al día esta, sin embargo algunos aun no utilizan este 
beneficio que la tecnología permite a los ahorrantes, es por ello, que existen algunas ventajas para 
que se motiven a sumarse a este mundo en la red. 
 
El modo de operar de este tipo de banca por Internet es sencillo. Sólo tienes que darte de alta en 
la sucursal bancaria donde tengas tu cuenta para obtener y usufructuar de este servido, obtener una 
clave y contraseña para entrar en el portal del banco, y listo: hacer los movimientos deseados, desde 
comprobar saldos, hacer depósitos o transacciones, revisar líneas de crédito, etc, hasta pedirle al 
banco que realce un pago en otra cuenta o haga la devolución de algún recibo. Tal como se hace en 
un cajero automático o en la ventanilla. 
Pasos a seguir para ingresar en alguna institución bancaria 
 
1.- Previamente debemos tener,  o abrir una cuenta sea de ahorros o corriente, en la 
que nos darán una clave para que ingresamos a la institución bancaria.  
www.produbanco.com 
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www.pichincha.com 
www.internacional.com 
 
Gráfico Nro. 39: Página Principal PRODUBANCO 
 
Fuente: PRODUBANCO 
Elaborado por: PRODUBANCO 
 
2.- Para ingresas damos un clic en Banca de personas si es personal o banca de 
empresas de acuerdo a la necesidad. 
 
Gráfico Nro. 40: Ingreso Banca en Línea 
 
Fuente: PRODUBANCO 
Elaborado por: PRODUBANCO 
 
3.- Ingresamos las claves dadas por el banco y ponemos aceptar. 
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Gráfico Nro. 41: Ingreso de datos a Banca en Línea 
 
Fuente: PRODUBANCO 
Elaborado por: PRODUBANCO 
 
4.- Una vez se haya ingresado al banco tenemos varias opción por escoger. 
 
Gráfico Nro. 42: Pago y Compra de Servicio en Banca en Línea 
 
Fuente: PRODUBANCO 
Elaborado por: PRODUBANCO 
 
Responsables  
 
Trabajadores Y Alumno Maestro  
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 Evaluación 
 
1.- La Banca en línea que permite hacer trámites sencillos en solo un par de segundos como pagar 
agua, TV Cable, luz e incluso el teléfono, transacciones bancarias, pagos de tarjetas 
de crédito, desde la comodidad del hogar o la oficina ahorrando muchísimo tiempo se 
le conoce como: 
a.- Banca On Line 
b.- TICS 
c.- e-mail 
 
2.- Las claves personales asignadas por la institución bancaria son modificables por: 
a.- El Vecino 
b.- La Cajera 
c.- Él cuenta ahorrista 
 
Conteste con una V si es verdadero o con una F si es falso    1.0c/u 
3.- La Banca en Línea ahorra tiempo evitando asistir a las largas colas de las instituciones Bancarias.
           (     ) 
 
4.- Las claves que se usan para Banca en línea a través de internet deben  ser sencillas fáciles de 
acordarse o descifrar.        (     ) 
 
5.- Una vez ingresado a la pantalla de una institución bancaria con los datos y clave solicitada se 
puede pagar los servicios básicos sin dificultad.     (     ) 
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Solución 
1.-  a 
2.  c 
3.- V 
4.- F 
5.- V 
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Taller No. 3 
 
Fecha: sábado 29 de junio del 2013 
 
Tema: Cajeros Automáticos 
 
Objetivo: Aprovechar los beneficios de los Cajeros Automáticos, usando correctamente los servicios 
bancarios conociendo las medidas de seguridad, para no sufrir ningún percance 
. 
Conocer las competencias enfocadas al ámbito personal, laboral, y social, mediante 
experiencias definiciones ejemplos para poder desempeñarse y mejorar el diario vivir  
 
Metodología: 
 
Se utiliza el método Deductivo siguiendo el modelo Andragógico 
 
Como parte de la metodología de aprendizaje se desarrollan lecturas interactivas o trabajos 
en equipo, lo que requiere de alto involucramiento por parte de los participantes. De igual forma, la 
asistencia durante el programa completo es obligatoria. 
 
El adulto es un ser biológico desarrollado en lo físico, en lo ecológico y social capaz de 
actuar con autonomía en un grupo social y en último término decide su propio destino. 
 
Actividades:  
 Lluvia de ideas enfocadas a los Cajeros Automáticos 
 Presentación visual de Cajeros Automáticos y sus clases 
 Trabajo e interacción con los trabajadores  
 Reflexiones. 
 
Cajeros Automáticos 
 
Los cajeros automáticos son máquinas que se utilizan para retirar dinero de cada una de las 
cuentas de ahorro con tarjetas de débito o de tarjetas de crédito. 
 
Estos cajeros son de gran importancia debido a que evita las largas filas en los bancos al 
momento de retirar el dinero. 
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Las tarjetas de crédito son tarjetas plastificadas que cuentan con una banda magnética, un 
microchip y 16 dígitos en relieve, dichas tarjetas son emitidas por Instituciones Bancarias y por 
tiendas departamentales. 
 
Estas tarjetas cuentan con un límite de crédito y la utiliza la persona a quien le fue 
autorizada. El problema es la forma en que realizan los pagos de dichas tarjetas. 
 
Gráfico Nro. 43 
 
Fuente: admin 
Elaborado por: admin 
 
Recomendaciones al usar cajeros automáticos  
 
Tome en cuenta las siguientes recomendaciones respecto de las claves secretas usadas para 
operar en Cajeros Automáticos: 
 
 Cuide la privacidad de su clave secreta]], evite compartirla con terceros. 
 Cambie periódicamente el Código PIN y utilice diferentes códigos secretos para los servicios 
del banco  
 Utilice códigos secretos difíciles de adivinar.  
 Memorice su clave secreta; evite llevar con Usted anotaciones en las que aparezca. 
 Evite hacer operaciones en el cajero con personas desconocidas muy cerca de Usted. 
 Siga sólo las recomendaciones indicadas en el recinto del cajero automático. Evite consejos 
de desconocidos. 
 Cuente su dinero discretamente. 
 Asegúrese de retirar la tarjeta después de realizada la operación en el cajero automático y 
espere a que la pantalla vuelva al inicio. 
 Evite pasar su tarjeta a otra persona. Recuerde que ésta es personal y que el uso indebido de 
la misma es también de su responsabilidad. 
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Gráfico Nro. 44: Pasos para el uso del Cajero Automático 
 
 
Fuente: anónimo 
Elaborado por: anónimo 
 
Responsables  
 
Trabajadores y Alumno maestro 
 
Evaluación Objetiva 
 
Conteste con una V si es verdadero o con una F si es falso    1.0c/u 
 
1. Los Cajeros son máquinas que se utilizan para retirar dinero de cada una de las cuentas 
de ahorro con tarjetas de débito o de tarjetas de crédito.    
 (     ) 
 
2. La tarjeta de débito o crédito es personal significa que únicamente el dueño tiene que 
usarla en las diferentes actividades bancarias como cambiar cheques  
  (     ) 
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3. Las actividades financieras realizadas en los cajeros automáticos son 100% seguras si 
tengo los cuidados sugeridos.       
  (     ) 
 
4. Existe algún limitante para sacar dinero de un cajero automático a más del que tenga 
saldo en la cuenta de ahorro o corriente      
  (     ) 
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Solución 
1.-  V 
2.-  F 
3.-  V 
4.-  V 
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Taller No. 4 
 
Fecha: sábado 06 de julio del 2013 
 
Tema: Competencias 
 
Objetivo: Evaluar las Competencias Informáticas adquiridas en el transcurso del desarrollo de los 
cuatro talleres para verificar los conocimientos y habilidades obtenidos. 
 
Conocer las competencias enfocadas al ámbito personal, laboral, y social, mediante 
experiencias definiciones ejemplos para poder desempeñarse y mejorar el diario vivir  
 
Metodología: 
 
Se utiliza el método deductivo siguiendo el modelo Andragógico. 
 
Rosenstok expresa que la Andragogía no se refiere a las escuelas de adultos, sino a la educación 
profesional con una función , destrezas o conocimientos bien definidos. 
 
Hanselmann no ve la Andragogía como el deseo de educar a los adultos sino como ayudar a los 
adultos. 
 
El adulto es un ser biológico desarrollado en lo físico, en lo ecológico y social capaz de actuar con 
autonomía en un grupo social y en último término decide su propio destino. 
 
Actividades:  
 
 Presentación visual de competencias y sus clases 
 Trabajo e interacción con los trabajadores  
 Reflexiones. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, 
habilidades y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos 
para la vida en el ámbito personal, laboral y social. 
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Todo profesional para ser competente o poseer competencia profesional debe tener 
competencia técnica (SABE), competencia metodológica (SABE HACER), competencia 
participativa (SABE ESTAR) y competencia personal (SABE SER). 
 
Competencias Técnicas 
 
La competencia técnica es utilizar los conocimientos y destrezas que se han aprendido durante 
el periodo de formación, lo que conlleva el manejo de contenidos y tareas del ámbito profesional en 
el que se desarrolla la actividad profesional. Además de estos conocimientos específicos de un trabajo 
en concreto, abarca otros conocimientos y destrezas requeridos en un amplio entorno laboral. 
 
La formación teórica, que es la preparación de los alumnos, tanto de los estudios oficiales, sea 
del nivel que sean, como de los diversos cursos y de otros estudios, idiomas, nuevas tecnologías, que 
supone el conocimiento de las principales herramientas informáticas que se demandan en cada 
ocupación. 
 
Competencias Metodológicas.- 
 
Es aplicar los conocimientos a diversas situaciones profesionales y adaptarlos en función de 
los requerimientos del trabajo que se debe realizar. La competencia metodológica nos prepara para 
saber reaccionar a tiempo ante los problemas, aplicando procedimientos adecuados a las tareas 
encomendadas y a las irregularidades que se presenten encontrar de forma autónoma vías de solución 
y ser capaces de transferir adecuadamente las experiencias adquiridas en unas determinadas 
situaciones de trabajo a otras situaciones de trabajo distintas. 
 
La principal formación que nos otorga la competencia metodológica necesaria para el 
desarrollo del trabajo nos la proporciona la formación práctica. Esta formación se puede adquirir al 
mismo tiempo que se adquiere la competencia técnica, a través de las diversas actividades prácticas 
que se planifican dentro de los planes de estudios o accediendo a la posibilidad de realizar prácticas 
en empresas, u otras entidades en la que se realizan las situaciones de trabajo para la cual se desea 
formar. Estas prácticas aportan conocimientos relacionados con el trabajo que se desempeña con 
otras situaciones o desempeños laborales distintos al practicado. 
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Competencias Participativas 
 
La competencia participativa se adquiere cuando la persona es capaz de relacionarse y 
participar con sus compañeros de trabajo en las acciones de equipo necesarias para su tarea 
profesional. El dominio de la competencia participativa nos prepara para saber colaborar en el trabajo 
con otras personas de forma comunicativa y constructiva, además nos permite demostrar un 
comportamiento orientado al grupo y por tanto al entendimiento interpersonal. Dentro de la 
competencia participativa podemos diferenciar, capacidades de comunicación, capacidades 
interpersonales o de trabajo en grupo. Estas capacidades se refieren a la capacidad de las personas 
para trabajar efectivamente como miembro de un equipo, aprendiendo a delegar tareas, siendo 
capaces de motivar a otras personas, demostrando que sabe resolver conflictos y, en su caso asumir 
posiciones de liderazgo. Las competencias profesionales básicas en esta área son: Sociabilidad, 
trabajo en equipo, planificación y organización, habilidad de control, liderazgo, delegación, 
desarrollo de subordinados, sensibilidad organizacional, atención al cliente, negociación 
 
Competencias Personales 
 
Las competencias personales incluyen capacidades, habilidades, rasgos de personalidad, 
destrezas, conocimientos, que influyen en el desempeño del trabajo, marcando diferencias entre unos 
empleados y otros. 
 
Hoy en día el mercado de trabajo cambia constantemente, y las competencias más 
demandadas son: 
- Integridad 
- Flexibilidad 
- Capacidad de aprendizaje 
- Capacidad de adaptación 
- Capacidad de trabajo en equipo 
- Innovación y creatividad 
- Idiomas 
- Destrezas en el uso de tecnologías 
- Orientación al servicio al cliente. 
 
Por último, es conveniente distinguir entre personas competentes: las que manifiestan un 
desempeño del puesto a un nivel semejante a lo esperado; y expertos: muestran un desempeño 
superior al promedio en su puesto. 
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De las habilidades nacen las competencias como observar, comparar, hacer una relación, 
clasificar, ordenar, analizar, sintetizar, evaluar. En general todos estos son procesos que comúnmente 
realizamos pero el hecho de tener una preparación en las competencias nos da un “plus” además de 
un arma más para nuestro futuro laboral y personal pues nos ayuda a pulir estas actividades, que son 
utilizadas en cualquier momento y de forma normal. 
 
En conclusión las competencias nos ayudan a desarrollar habilidades en la vida personal, 
laboral y social. 
 
La preocupación por el mejoramiento de la calidad educativa excede el marco de las 
instituciones específicas, implicando a toda la comunidad escolar y a la sociedad en su conjunto. 
Entre los factores que conducen a la generalización de esta preocupación, se cuentan los cambios 
surgidos del desarrollo científico-tecnológico y el afianzamiento del paradigma que relaciona el 
mundo de la educación con el mundo del trabajo, a continuación algunos ejemplos de competencias. 
 
Conocimientos técnicos relacionados con la profesión (métodos, procedimientos) 
Conocimientos sobre la realidad social nacional y universal 
Pensamiento analítico 
Capacidad para sintetizar y extraer conclusiones generales 
Capacidad para aplicar los conocimientos  
Capacidad para trabajar en equipo 
Capacidad para la toma de decisiones 
Práctica de la ética profesional (valores y responsabilidades) 
Capacidad para utilizar herramientas informáticas 
Capacidad para expresarse en público  
Capacidad para redactar informes o documentos 
Capacidad para escribir y hablar un segundo idioma? 
Capacidad para expresión artística y corporal 
Capacidad para vincularse con los problemas comunitarios. 
Capacidad para innovar y emprender 
Capacidad para proteger el medio ambiente y la naturaleza 
 
Conclusión 
 
Todos hemos aprendido que nosotros como seres humanos somos capaces de aprender en 
cualquier etapa de nuestra vida, ya que no somos seres completos y nos vamos completando en el 
transcurso de la vida, por lo que debemos conocer su historia, y como se desempeña como ciencia 
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en la actualidad, la Andragogía existe por la necesidad de los hombres de adaptarse a la sociedad y 
ser dignos de representar a esta en cualesquiera de sus posiciones 
 
Responsables  
 
Trabajadores y Alumno maestro  
 
Evaluación Objetiva 
 
Seleccione la respuesta correcta de los siguientes enunciados    1.2c/u 
 
1- utilizar los conocimientos y destrezas que se han aprendido durante el periodo de formación es la 
definición de: 
a.- competencia técnica  
b.- competencia metodológica 
c.- competencia participativa 
 
2.- Nos prepara para saber reaccionar a tiempo ante los problemas, aplicando procedimientos 
adecuados a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se presenten encontrar de forma 
autónoma vías de solución es la definición de: 
a.- competencia técnica  
b.- competencia metodológica 
c.- competencia participativa 
 
3.- Se adquiere cuando la persona es capaz de relacionarse y participar con sus compañeros de trabajo 
en las acciones de equipo necesarias para su tarea profesional es la definición de: 
a.- competencia técnica  
b.- competencia metodológica 
c.- competencia participativa 
 
Conteste con una V si es verdadero o con una F si es falso    1.2c/u 
 
4.-Un profesional para ser competente debe únicamente, SABER HACER?  
           (    ) 
 
5.- Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, 
habilidades y valores de manera integral   (    ) 
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6.- Defina las competencias Personales      2.0// 
 
7.- Escriba cuatro ejemplos de competencias personales las más usadas  2.0//  
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Solución 
1.- a 
2.- b 
3.- c 
4.- F 
5.- V 
6.- Las competencias personales incluyen capacidades, habilidades, rasgos de personalidad, 
destrezas, conocimientos. que influyen en el desempeño del trabajo, marcando diferencias entre 
unos empleados y otros. 
 
7.- Integridad, Flexibilidad, Capacidad de aprendizaje, Capacidad de trabajo en equipo, 
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ANEXOS 
 
ANEXO A 
 
INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL 
INSTRUMENTO SOBRE LAS TICS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
INFORMÁTICAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA PROYECTOS 
MECÁNICOS PROMEC SCC PERIODO 2011 – 2012 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 
ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, 
variables, e indicadores 
 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
O  ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
 
(C) Lenguaje 
Marque en la casilla  correspondiente: 
A  ADECUADO 
I  INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA A TRABAJADORESDE LA EMPRESA PROYECTOS MECÁNICOS 
PROMEC SCC PERIODO 2011 - 2012 
 
OBJETIVO: 
 
Determinar cuál es el nivel de influencia de las TICS para desarrollar competencias 
Informáticas del personal operativo de la Empresa Proyectos Mecánicos Promec 
SCC. Periodo 2011 – 2012. 
 
INSTRUCCIONES:  
Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con una equis 
(X) dentro de la casilla correspondiente. 
 
La escala de respuestas consta de cuatro (4) opciones así: 
       S  =  SIEMPRE 
              AM  =  A MENUDO 
     RV  =  RARA VEZ 
       N  =  NUNCA 
Las categorías son identificadas por medio de sus iniciales. 
 
ITEM CONTENIDO S AM RV N 
1 ¿El uso de las (TIC) en las empresas mejora el 
rendimiento en el desarrollo de las tareas 
laborales asignadas? 
    
2 ¿La empresa realiza una constante capacitación 
del personal en nuevas tecnologías aplicando el 
modelo andragógico? 
    
3 ¿Tiene dificultades al realizar movimientos 
financieros en sus cuentas bancarias con el uso 
de las nuevas tecnologías? 
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ITEM CONTENID O S AM RV N 
4 ¿Se puede conseguir fácilmente acceso a internet 
en el lugar que habita? 
    
5 ¿En la empresa existe un ambiente laboral 
agradable que genere la necesidad de 
actualizarse en el uso de las nuevas tecnologías? 
    
6 ¿Dispone de tiempo para asistir a las entidades 
bancarias y realizar sus transacciones  
financieras? 
    
7 ¿Le ayudan a usar Banca en Línea para realizar 
pagos de los servicios básicos agua, luz, 
teléfono? 
    
8 ¿Es necesario estar  conectados mediante redes 
sociales? 
    
9 ¿Los cajeros automáticos le brindan facilidades 
de horarios para  hacer sus movimientos 
financieros? 
    
10 ¿El desarrollo con criterio de desempeño genera 
habilidades que mejoran la productividad? 
    
11 ¿El desarrollo de competencias en el área de 
informática permite mejorar su estilo de vida? 
    
12 ¿Si la empresa propone realizar talleres sobre las 
nuevas tecnologías Banca en Línea, Cajeros 
Automáticos, fuera de horario de trabajo  
participaría? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DE LA EMPRESA PROYECTOS 
MECÁNICOS PROMEC SCC PERIODO 2011 - 2012 
 
OBJETIVO: 
 
Determinar cuál es el nivel de influencia de las TICS para desarrollar competencias 
informáticas del personal operativo en la Empresa Proyectos Mecánicos Promec 
SCC. Periodo 2011 – 2012. 
 
INSTRUCCIONES:  
Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con una equis 
(X) dentro de la casilla correspondiente. 
 
La escala de respuestas consta de cuatro (4) opciones así: 
       S  =  SIEMPRE 
              AM  =  A MENUDO 
     RV  =  RARA VEZ 
       N  =  NUNCA 
Las categorías son identificadas por medio de sus iniciales 
 
ITEM CONTENIDO S AM RV N 
1 ¿El uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC)  mejora el rendimiento en 
el desarrollo de las tareas laborales asignadas? 
    
2 ¿La empresa realiza una constante capacitación 
del personal en nuevas tecnologías? 
    
3 ¿Tiene dificultades al realizar movimientos 
financieros en sus cuentas bancarias con el uso 
de las nuevas tecnologías? 
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ITEM CONTENIDO S AM RV N 
4 ¿Se puede conseguir fácilmente acceso a internet 
en el lugar que habita? 
    
5 ¿Dispone de tiempo para asistir a las entidades 
bancarias y realizar sus transacciones  
financieras? 
    
6 ¿El servicio On Line permite ahorrar tiempo y 
evitar permisos en horarios normales de trabajo? 
    
7 ¿Los cajeros automáticos le brindan facilidades 
de horarios para  hacer sus movimientos 
financieros? 
    
8 ¿El desarrollo con criterio de desempeño genera 
habilidades que mejoran la productividad? 
    
9 ¿Si la empresa propone realizar talleres sobre las 
nuevas tecnologías Banca en Línea, Cajeros 
Automáticos, fuera de horario de trabajo  
apoyaría? 
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ANEXO B 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
MANUAL DEL USUARIO PARA 
TALLERES EDUCATIVOS 
 
Los talleres educativos que se desarrollan en el presente CD, es un archivo ejecutable 
realizado en NEOBOOK, se llama TALLERES EDUCATIVOS TIC, Haga doble clic para 
ingresar. 
Consta de una portada o pantalla principal 
 
A través de un temporizador transcurre  20000 milisegundo y pasa a la pantalla del 
menú principal 
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Aquí se presenta los cuatro talleres desarrollados con acceso directo a cada uno de 
ellos, en la parte inferior derecha está un botón dando un clic se obtiene información sobre 
talleres, a la izquierda un acceso al manual para el uso de la publicación. 
 
Aquí puedo seguir ingresando a más información sobre talleres, regresar a la página 
anterior o ir directamente al menú principal. 
En la pantalla de talleres selecciono cualquier taller todos son parecidos en su diseño, 
el contenido es diferente; es decir, si ingreso por ejemplo al taller 1 que es de las TICS para 
las empresas se tiene 
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Los objetivos, la metodología a seguir, las actividades a desarrollar, de aquí se puede 
ir a más información o regresar a la pantalla del menú principal.  
 
Ingresando a más información obtengo definiciones de las TICS, Servicios de las TICS 
y conclusiones del tema, además existen cuatro botones uno para ingresar a un blog en 
internet, en donde está insertada una imagen y un enlace para ir a un video sobre las TICS 
 
Enlace a un video 
seleccionado 
Imagen insertada 
en el blog 
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El siguiente es para ir a la pantalla anterior, otro para ir directo al menú y el tercero es 
para realizar una evaluación objetiva de lo revisado. 
 
El modelo es el mismo para todo el cuestionario, selecciono la respuesta, correcta o 
incorrecta una vez decidido se presiona el botón continuar, automáticamente se desactiva la 
selección de respuestas me da un mensaje de si correcta o no la respuesta escogida. 
Enlace a un video 
seleccionado 
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Inmediatamente al presionar ok, se activa el botón siguiente pregunta  
 
Y así sucesivamente hasta llegar a la última pregunta, en donde ya no se ira a otra 
pregunta sino a la calificación. 
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Ingresando se obtiene el valor sobre 20 puntos 
 
Con un mensaje validado si es mayor a 15 puntos el mensaje es de felicitación, pero si 
es menor o igual a 15 puntos el mensaje es un llamado de atención para que ponga más 
cuidado, dando clic puedo ir únicamente a la pantalla de talleres, en donde puedo seleccionar 
cualquier de los cuatro talleres, pero lo interesante es que si selecciona el mismo taller que 
ya se evaluó, no tiene acceso a otra evaluación, pero si puede revisar la información. La 
única forma de salir es desde la pantalla de talleres. 
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Es realmente interesante el archivo ejecutable para enseñar y aprender. 
 
Autor: Patricio Coloma    Quito, 06 de Mayo del 2013   
  
Clic para salir 
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ANEXO D 
CD ADJUNTO 
 
En el CD adjunto está el informe completo en un archivo en PDF y un archivo ejecutable la 
propuesta. 
